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Abstract
Roskilde Festival Renovation er en sektion under Roskilde Festivalen. Sektionen 
består udelukkende af frivillige medarbejdere. Gennem et casestudie af sektionen, 
har vi identificeret en række behov og problemer i ovenstående sektion. Herefter 
har vi set på hvordan man med indførelsen af den lærende organisation, kan 
imødekomme en række af disse behov og problemer. For at danne os et detaljeret 
overblik over den lærende organisation, har vi blandt andet gjort brug af følgende 
teoretikere. Chris Argyris, Donald Schön og Alnoor Ebrahim. Herudover har vi 
anvendt M. Lynne Markus’ teorier om Knowledge Management og især Knowledge 
Reuse. Til sidst i rapporten kommer vi med et løsningsforslag omhandlende en 
indførsel af en wiki til brug for sektionens medarbejdere.
Abstract
Roskilde Festival Renovation is a section under the Roskilde Festival. The section 
consists of volunteer workers. We will try to identify their problems and their needs 
through a case study. We have tried to look at, how an implementation of The 
Learning Organisation, can meet their problems and their needs. We have used 
theorists such Chris Agyris, Donald Schön and Ebrahim Alnoor, to form a detailed 
view of the theories behind The Leaning Organisation. We have used the theories 
of Knowledge Management and Knowledge Reuse written by M. Lynne Markus. At 
the end of the study we have come up with a solution, which will include the use of 
a user driven wiki.
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1 Indledning
I forbindelse med udarbejdelsen af en it-forundersøgelse, i samarbejde med Roskilde 
Festivalens Renovationssektion, der omhandler et it-system til bestilling af 
skraldespande, blev vi opmærksomme på, at det ikke kun er bestillingsproceduren der er 
problemer med. Forundersøgelsen har derfor hele tiden været i baggrunden, hvis man 
ser bort fra den empiri, der er brugt som grundlag til dette projekt. Gennem interviews, 
og ved at nogle af os har deltaget som medarbejdere i Renovation, fik vi et samlet 
overblik over hvordan den generelle tilgang til problemløsningen i Renovation er. En 
problemløsning der primært er præget af en ad hoc tilgang. Denne tilgang har givet 
anledning til at bruge Renovation som et eksemplarisk case for Roskilde Festivalen. 
Idet Roskilde Festivalen er en del af en årscyklus, går vi ud fra den idé at have 
identificeret nogle karakteristiske problemstillinger. Disse problemstillinger bruges til 
udgangspunkt for et casestudie i Renovation. MUST-metoden, med dertil hørende 
SWOT-analyse, indgår som en del af metoden idet den er blevet benyttet i tilgangen til 
de interviews, og ikke mindst SWOT-analyser, der er blevet foretaget. Jacob 
Rendtorffs1 videnskabsteoretiske tilgang, i forbindelse med casestudiet og 
hermeneutikken, har dannet rammen om projektets opbygning. Problemstillingerne som 
vi ser som eksemplariske i Renovation, vil vi behandle ved hjælp af teorien om den 
lærende organisation. Vi gør i den forbindelse brug af teoretikerne Chris Argyris2 og 
Donald Schön3, hvor særligt teorien om single- og double loop learning sættes i direkte 
forbindelse til løsningen af problemstillingerne i Renovation. Vi inddrager Alnoor 
Ebrahims4 teori om vidensdeling, indenfor NGO’er5, som er en videreførelse af Argyris 
og Schöns teorier. Ligeledes bruges Finn van Hauen6 et al. tolkning af den lærende 
organisation også med udgangspunkt i Argyris og Schön. Argyris og Schöns teorier 
danner udgangspunkt for tre scenarier, hvori single- og double loop learning indgår, og 
hvor Knowledge Management bringes på banen. Knowledge Management begrebet 
                                                
1
Jacob Rendtorff: Lektor, mag.art. & ph.d. CEBIT RUC. 
2 Chris Argyris: MA i psykologi og økonomi. Ph.d. i organisatorisk adfærd og professor ved Harvard 
University.
3 Donald Schön: (1930-1997). MA og doktorgrad i filosofi fra Harvard University.
4 Alnoor Ebrahim: Associate professor ved Harvard University.
5 Non-governmental organization.
6 Finn van Hauen: Seniorpartner i Scandinavian Training Design, konsulent indenfor ledelses- og 
organisationsudvikling.
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defineret af M. Lynne Markus7 og, som i samspil med teorien om den lærende 
organisation, skal bruges til at løse problemstillingerne som casen fremhæver. 
Derudover har vi gjort os nogle overvejelser omkring det at være frivillig i en 
organisation som Roskilde Festivalen. Ud fra problemstillingerne i Renovation, og med 
brugen af teorien der er inddraget i rapporten, vil vi søge en løsning på 
problemformuleringen, der orienterer sig mod brugen af it som værende en del af svaret. 
Derudover reflektere vi over de mulige konsekvenser dette vil føre med sig.
1.1 Introduktion til Roskilde Festival og Renovationskontoret
Roskilde Festival er Nordeuropas største musikfestival, og mere end 100.000 
mennesker samles hvert år på dyrskuepladsen i Roskilde for at feste og høre musik. 
Roskilde Festivalen drives af Foreningen Roskilde Festival, som er en non-
profitorganisation. Dette medfører blandt andet at festivalen er afhængig af de omkring 
25.000 frivillige, der hvert år er med til at hjælpe til. I og med at festivalen støtter op om 
kulturelle og humanitære formål i Danmark, såvel som i udlandet, kan den gå under 
betegnelsen af at være en NGO. Det kendes også fra andre NGO’er som fx CARE 
Danmark og Amnesty International. 
Strukturen på Roskilde Festivalen er inddelt i sektioner, hvor hver  sektion er ansvarlig 
for deres område. Renovationssektionen er en del af Camping & Renovation. 
Renovation er ledelsmæssigt opbygget med en øverste sektionsleder, en koordinator og 
nogle ansvarspersoner, der refererer til koordinator. Vi vil kun fokusere på 
Renovationskontoret, som er en del af Renovationssektionen. 
Den daglige ledelse på kontoret forestås af ansvarspersonerne, mens større beslutninger 
træffes af koordinator eller i sidste ende af sektionslederen. Ansvarspersonerne har 
kontakten til de såkaldte ”lange arbejdshold,” der således er tilknyttet kontoret og som
består af frivillige 100-timers medarbejdere. Deres primære funktioner består i at være 
arbejdskraft for Renovationskontoret. Nogle arbejder på kontoret, mens størstedelen 
sørger for levering af materiale til boder, scener, kontorer osv. I 2008 var der tilknyttet 
omkring tyve frivillige til kontoret. Selve problemstillingen vi tager op, skal ses som et 
eksemplarisk studie i festivalens generelle mentalitet. Den løsning vi præsenterer i 
konklusionen vil derfor med store sandsynlighed kunne overføreres til dele eller hele 
                                                
7 M. Lynne Markus: Seniorprofessor ved Bentley College.
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festivalen. Betegnelsen Renovation vil i resten af denne rapport, være primært 
ensbetydende med Renovationskontoret, med mindre der gives udtryk for andet.
1.2 Problemstilling
Brugbar viden fra den ene medarbejder til den anden går tabt fra festival til festival. 
Dette medfører at nye medarbejdere bruger en masse tid på at på finde løsninger på 
problemer, som andre medarbejdere allerede tidligere har fundet løsningen på. 
Viden er en magtfaktor. Har man viden er man vigtig for festivalen jf. bilag 2. Som det 
ser ud nu, bliver de medarbejdere som kommer igen og igen, bedre fra år til år. De får 
opbygget en rutine som andre sætter deres lid til. Men så snart den enkelte frivillige 
forlader sit ansvarsområde, tager han sin viden med sig. Dette efterlader umiddelbart et 
tomrum, da en ny person nu skal opbygge de samme rutiner, og det er netop i 
opbygningen af rutinerne, at tomrummet eksisterer. Den person i sektionen der ved 
noget om det ansvarsområde, som er blevet efterladt, har ikke tid til at oplære den nye 
ansvarsperson, da han selv har nok at se til. Til gengæld foreligger der en del 
forventninger om, at den nye ansvarsperson har styr på hvordan diverse arbejdsopgaver 
skal tackles. En tackling som vi mener ville være nemmere at gå til, hvis man gjorde 
brug af nogle af principperne i Den lærende Organisation jf. afsnit 3.8. 
Vidensdelingsaspektet glemmes i takt med, at medarbejdere forlader posten. Det hænger 
sammen med at dem der forlader den, sidder så tungt på deres viden at de har svært ved 
at give afkald på den. Derved står  nye medarbejdere til mere eller mindre hver gang at 
skulle opfinde den dybe tallerken. Nogle af de medarbejdere vi har talt med, var nye 
som ansvarspersoner i Renovationssektionen i 2008. De efterlyste i høj grad basale 
informationer vedrørende deres ansvarsområder. Det omhandlede blandt andet brugen 
af festivalens log-system jf. afsnit 4.1.3, og til at foretage en vurdering om den enkelte 
bod havde brug for det antal skraldespande de nu engang havde bestilt, i forhold til 
bodens størrelse. En opgave som blev gjort mere besværlig og tidskrævende end det var 
nødvendigt, da der ikke forelå nogle retningslinjer, således at det måtte de pågældende 
nye personer  selv vurdere. 
”...I år var det enormt svært fordi man har ikke prøvet det før og da vores sektions eller 
vores koordinator han siger ”jamen så skal du lige vurdere det” ja godt! det gør jeg så eller 
et eller andet”. (Bilag 2.:59).
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Overstående citat er et eksempel på den generelle situation, som de nye ansvarspersoner 
befandt sig i. Der blev med andre ord opfundet en del dybe tallerkener, hvor en simpel 
notits i en fælles database kunne have løst mange småting. Vores case tager derfor 
udgangspunkt i de problematikker, der opstår i Roskilde Festival Renovation, når de 
medarbejdere med rutine forlader sektionen.
1.3 Problemfelt
Vores fokus på Roskilde Festivalen ligger i at analysere den formidling af viden, der 
sker i Renovationssektionen, både før, under og efter afviklingen af selve festivalen. 
Renovation består, som i de fleste andre sektioner af festivalen, udelukkende af 
frivillige medarbejdere. Medarbejdere der typisk vil være bundet til sektionen i 
minimum 100-timer, bortset fra ansvarspersonerne som det ikke er muligt at sætte timer 
på, da de er tilknyttet festivalen året rundt i form af møder, kurser med videre. Fælles 
for alle områder er dog at de er ansat på frivillig basis, og kan frit, efter at festivalen er 
afsluttet, søge om forflytning til et andet område af festivalen, eller stoppe helt med at 
arbejde for festivalen. Den eneste reelle løn de frivillige medarbejdere modtager for 
deres arbejde er indgangsbilletten til Roskilde Festivalen, som giver adgang til 
festivalpladsen under hele afviklingsperioden. Ifølge vore iagttagelser betyder det 
primært at de frivillige medarbejdere og ansvarspersoner, har tendens til at skifte rundt 
mellem de forskellige sektioner for at afprøve deres evner og interesser inden for nye 
områder. Dette medvirker desuden også til, at meget af den viden, medarbejderne 
tilegner sig igennem årscyklussen, forsvinder så snart festivalen er slut. Konsekvenserne 
er mange, da det  betyder at nye frivillige medarbejdere og ansvarspersoner, skal læres 
op fra bunden. Mange af de problemstillinger der opstår under festivalen, vil desværre 
typisk genopstå, fordi løsningerne ikke bliver formidlet videre. Dette kan være med til 
at skabe et ukomfortabelt arbejdsmiljø blandt de frivillige i Renovation. Dette vil med 
stor sandsynlighed have en effekt på andre dele af festivalen, herunder boder og 
sektioner, da Renovation fungere som et serviceorgan for disse.
Den iøjnefaldende udfordring ved det frivillige arbejde står ikke alene. Skal Renovation 
imødekomme de udfordringer der opstår under selve festivalen, og samtidig sikre at de 
ikke opstår igen næste år, er formidlingen af viden ikke det eneste problem. Man må 
samtidig se i øjnene at nogle problemer kun kan løses fremadrettet, hvis medarbejderne 
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er i stand til at reflektere over de vante handlinger og arbejdsrutiner. Rutiner der er 
opbygget over mange år. Dette vil ikke gøre sig gældende ved alle problemer der måtte 
opstå, da metoden er noget mere ressourcekrævende end en simpel løsningsmodel.
For at imødekomme eventuelle problemer, og behov der måtte opstå i forbindelse med 
et holdningsskifte af denne størrelsesorden, vil vi i forbindelse med udarbejdelsen af 
denne rapport, forsøge at afdække nogle af de muligheder, som vi ser fordelagtig for 
Roskilde Festivalen at implementere i forbindelse med de kommende års festivaler. Her 
tænker vi på at forsøge en implementering af de teorier og tanker der ligger bag den 
lærende organisation. Første i Renovationssektionen og senere, såfremt det bliver en 
succes, i samtlige af Roskilde Festivalens sektioner.
1.4 Problemformulering
Hvilke udfordringer kan indførelsen af den lærende organisation imødekomme for 
Roskilde Festival Renovation?
1.4.1 Underspørgsmål
 Hvilke udfordringer har Roskilde Festivalens Renovation og hvad er disse 
udfordringers relevans i forhold til den lærende organisation?
 Hvad er den lærende organisation?
 Hvordan kan den lærende organisation møde Roskilde Festivalens Renovations 
udfordringer?
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2 Metode og Videnskabsteori 
I dette kapitel opridser vi brugen af den videnskabsteoretiske retning, vi igennem 
projektet, benytter os af. Vores primære forskningsteknik vil blive uddybet i kontekst 
med resten af projektet, der til sidst vil munde i et visuelt præsenteret rapportdesign. 
Afslutningsvis vil de underspørgsmål der er beskrevet i afsnit 1.4.1 blive uddybet.
2.1 Hermeneutikkens rammer
I dette projekt vægtes det at rammerne for hermeneutikken er opfyldt, da det er vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Videnskabsteorien er med til at definere det vi 
kalder for viden, og vore konklusioner er med til at skabe nye normer inden for viden 
(Fuglsang 2007:8). Den hermeneutiske tilgang gør at vores viden vokser, i takt med at 
vi fordyber os i projektets del og helhed. Samspillet mellem del og helhed er afgørende 
for at den hermeneutiske cirkel kan bruges som metodisk design (Kristensen 2007:282). 
Idet vi allerede til brug for vores it-forundersøgelse af Renovation har afholdt en række 
møder og interviews omkring funktionaliteten af Renovation, har dette styrket vores 
bevidsthed om de foreliggende problemstillinger. Vi havde på forhånd en  forforståelse 
om hvad der var galt, dels  ud fra egne erfaringer i Renovation, dels som frivillige andre 
steder på festivalen. Disse blev be- og afkræftet i takt med at vores indsigt i Renovation 
steg.
2.2 Casestudiet
2.2.1 Indledning
I arbejdet med at se på mulighederne for at implementere den lærende organisation i 
Roskilde Festival Renovation, er det en oplagt mulighed at anvende casestudiet.
Casestudiet har igennem mange år været en anvendt metode i samfundsvidenskaberne. 
Specielt indenfor erhvervsøkonomi og organisationsteori har casestudiet haft mange 
tilhængere. Casestudiet kan bygge på mange forskellige epistemologier og teoretiske 
retninger. Dog vil man fundamentalt set betegne casestudiet som funderet i kvalitativ 
hermeneutik eller pragmatik. Det vil sige at man gør indlevelsen i praktiske forhold til 
det centrale erkendelsesmål (Rendtorff 2007:242). Det vil igen sige at man, som i vores 
tilfælde, bruger hermeneutikken som ontologi. Ontologi svarer til vores grundlæggende 
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forståelse af tingenes væren og beskaffenhed. På et sekundært plan har vi flere 
forskellige epistemologiske tilgange – flere forskellige tilgange til hvad viden og 
sandhed er. I vores tilfælde har vi kvalitative interviews, aktiv deltagelse og en vis grad 
af institutionel teori i forbindelse med vores fokus på den lærende organisation. 
Ifølge Jacob Rendtorff behøver man blot at kombinere den grundlæggende 
hermeneutiske tilgang med casestudiet, for at kunne illustrere nogle teoretiske pointer 
igennem analyse af praksiser. Casestudiet kan så i anden omgang virke som en 
pædagogisk og eksemplarisk illustration af forskellige teoretiske pointer (Ibid.:242). 
I forbindelse med vores projekt er det vores hensigt, at bevæge os ind over både første 
og anden omgang. Vi vil med andre ord, i første omgang forsøge at give et billede af 
Roskilde Festival Renovation. I anden omgang vil vi forsøge at anvende teorierne om 
den lærende organisation, og Knowledge Management.  Dette gør vi for at kunne give 
et bud på en mulig løsningsmodel på Renovations problemer med manglende 
vidensdeling.
2.2.2 Casestudiet før og nu
Historisk set, har casestudiet befundet sig som en anti-teoretisk strømning, der stammer 
fra en holdning om, at hvis man vil forstå de teoretiske sammenhænge, så bliver man 
nødt til at gå til praksis (Ibid.:242). Det at man udelukkende har kigget på praktiske 
forhold, har indsnævret mulighederne for at kunne sige noget generelt ud fra den viden 
der bliver indsamlet. Hvilket har sat casestudiet i stærk modsætning, til den klassiske 
naturvidenskab der har opereret med almene love ud fra generaliseringer af en lang 
række af enkelte tilfælde. 
Det hævdes dog fra samfundsvidenskaberne, at det er igennem studiet af enkelt-tilfælde, 
at samfundsvidenskaben kan nå til en forståelse af de almene forhold (Ibid.:243).
I dag bruges casestudiet både som en metode til praktisk at demonstrere teori, men også 
som en metode til at konkretisere viden igennem praktiske studier af enkelte tilfælde 
(Ibid.:242). Ifølge Rendtorff består et typisk casestudie i:
”At man på baggrund af et velargumenteret valg af teori og metode ud fra et eksplicit 
gennemtænkt grundlag udvælger et problemfelt i relation til en virksomhed eller 
organisation, der så fungerer som konkret illustration, dokumentation og dybdeborende 
tematisering af de teoretiske og praktiske problemstillinger, som man ønsker at belyse.”
(Ibid.:243).
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Med andre ord kan man i dag argumentere for, at casestudiet har en glidende overgang 
mellem casestudiet som eksemplarisk illustration og casestudiet anvendt som egentlig 
forskningsmetodik, der bringer ny indsigt i et empirisk felt (Ibid.:245).
2.2.3 Spændingsfeltet mellem teori og praksis
Casestudier vil typisk befinde sig i spændingsfeltet mellem teori og praksis. 
Udgangspunktet for dette er, at casestudiet skal forsøge at danne en forståelse af det 
Rendtorff kalder: ”Praxis-communities” (Ibid.:246) det vil sige praktiske handlings-
felter, der afspejler og konkretiserer teoretiske problemstillinger. Med teorien som en 
forforståelse der gør det muligt at stille spørgsmål til disse praksisfelter. 
På den led er casestudiet, med hermeneutikken i ryggen, med til at afdække praksis og 
virkeligheden i den konkrete organisation (Ibid.:246). 
Hermeneutikken argumenterer for, at handling bedst forstås når handling bliver lavet 
om til tekst. Det vil sige når det, ligesom i dokumentanalyse, bliver muligt at analysere 
på handlinger indenfor en given organisationen. Fortolkeren skal herefter gå til opgaven 
og indgå i hvad Rendtorff, med henvisning til Ricoeurs8 beskrivelser af ”meningsfuld 
handling betragtet som tekst”, kalder for en kritisk dialog. Dette bliver gjort for at nå 
frem til en bedre forståelse af mulige handlingsalternativer. Med brugen af en kritisk 
dialog, bevæger vi os samtidig ind under den del af hermeneutikken, man kan kalde 
kritisk hermeneutik.
Vi vil forsøge at gå til vores case, indsamle viden og en forståelse om Roskilde Festival 
Renovation, for derefter at indgå i en kritisk dialog med os selv, for at kunne analysere 
de handlinger der foregår internt i organisationen. Vi vil på denne baggrund kunne 
foreslå handlingsalternativer.
2.2.4 Casestudiets viden
Mange forskere, med mere positivistiske tendenser, mener at det skal understreges, at 
når man bruger casestudier, danner man sig det man kan kalde et overblik over 
øjeblikket. Det vil sige at selvom man kan argumentere for, at casestudiet beskriver 
virkeligheden, og den omkringliggende verden, må man aldrig glemme at hele 
fundamentet i casestudiet, er at studiet bygger på en enkelt eller flere cases. Det vil sige, 
                                                
8 Paul Ricoeur: (1913-2005): Var en fransk filosof uddannet fra Université de Paris.
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at selvom vi fx beskriver handlinger i og analyserer Roskilde Festival Renovation, er 
det ikke repræsentativt for alle organisationer med en høj grad af frivillige 
medarbejdere. Ligesom at vi heller ikke kan gardere os i mod, at den viden vi indsamler 
fra Roskilde Festivalen 2008, vil være repræsentativt for næste års cyklus. Vi kan med 
andre ord ikke danne universelle lovmæssigheder/idealtyper. Dog kan vi, i 
spændingsfeltet mellem teori og praksis, beskrive og forstå sidste års cyklus og herfra se 
på de lovmæssigheder der har knyttet sig til vores case og forsøge at tilpasse dem til 
lignende situationer i andre organisationer. Vi vil altså med brugen af casestudiet kun 
kunne opstille illustrative hypoteser der så senere hen kan stilles op til videnskabelige 
tests.
Casestudiet kan dog ifølge Rendtorff være med til at falsificere, nuancere eller 
konkretisere overordnede teoretiske problemstillinger, og derigennem argumentere han 
for at den viden der opnås, kan være paradigmatisk, idealtypisk eller kritisk (Ibid.:251).
2.2.5 Metodisk slutning
Ud fra vores brug af single- og double loop learning teorier, bliver vi nødt til at 
analysere de bagvedliggende strukturer ved vores observationer. Forklaringen ligger i at 
double loop learning, modsat single loop learning, bevæger sig dybere ned, end den 
overfladiske observerbare definition. For at kunne komme fejl til livs, og modsætte sig 
evt. gentagelser, bliver vi nødt til at forstå, ikke bare hvordan de opstår, men hvorfor? 
Her er det belejligt at benytte sig af den abduktive metode, da man formår at tage et 
kvalitativt spring fra den induktivistiske observation, der uden undren over den kausale 
sammenhængskraft, kun formår at arbejde ud fra den direkte empiriske observation.
Vores empiri tager også udgangspunkt i den abduktive tilgang, da vi har benyttet os af 
kvalitative interviews, der er inddraget fra den forudgående it-forundersøgelse.
2.2.6 Opsummering
Ovenstående har været en mulighed for at få et indblik i hermeneutikkens rammer og i 
brugen af hermeneutikken i samarbejde med casestudiet. Vi har givet et indblik i hvad 
vi ser som værende et casestudie og vi har givet et indblik i, at casestudiet kan bruges til 
kritisk og dybdeborende efterprøvning af teoretiske hypoteser. Ydermere har vi givet en 
kort introduktion til hvilken kritik, der ofte bliver rettet mod casestudiet og vi har også 
givet et forsvar af denne kritik.
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2.3 Rapportdesign
Cirklen i designet viser, hvordan rapporten er bygget op omkring de hermeneutiske 
principper i forhold til vores udvikling. Cirklen skal visuelt repræsentere 
vekselvirkningen, vi har igennem vores hermeneutiske tilgang, mellem del og helhed. 
Hovedpointen er at hver del kun kan forstås, hvis de ses i forhold til helheden i opgaven 
(Kristensen 2007:282). 
Erfaringer
Teori
Sammenfatninger
Analyse og løsningsforslag
Empiri
Konklusion Metode og videnskabsteori
Teori
Perspektivering Problemformulering
Forforståelser
Nye forforståelser
Nye forforståelser
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Kasserne i midten af cirklen er udtryk for at vi kommer med vore forforståelser, som 
ændres i kraft af at vores indsigt i opgaven løbende stiger, og som til sidst munder ud i 
sammenfatninger af undersøgelsen. Processen er dog del af en iterativ cirkulær proces, 
som aldrig slutter da de forskellige sammenfatninger på ny udmunder i nye 
forforståelser, som igen skal ses i forhold til helheden af opgaven. Derfor skal kasserne i 
midten af designet forstås som værende iterative processer, mellem hver emnekasse i 
den overordnede projektcirkel. I kontekst med vores fokus på Renovation, sker 
undersøgelsen af de enkeltes behov, også med henblik på de konsekvenser evt. 
løsninger ville have for den sektion vi undersøger, hvilket igen viser den hermeneutiske 
vekselvirkning mellem individet behov, og den samlede helhed i form af Renovation.
2.4 Beskrivelse af underspørgsmål
1. Hvilke udfordringer står Roskilde Festivalens Renovation over for? 
For at besvare dette underspørgsmål er man nødt til at sætte sig ind i rollen som både 
ansvarsperson, og medarbejder for Roskilde Festivalens Renovation. Ved brugen af de 
kvalitative interviews vi foretog, i forbindelse med vores it-forundersøgelse (Bilag 3),
har vi igennem disse kunnet skabe et overblik over de udfordringer de frivillige har 
prioriteret under afviklingen af Roskilde Festival 2008. Samtidig har it-
forundersøgelsen været anvendelig til at identificere, hvordan Renovation er bygget op, 
og hvorvidt den organisatoriske opbygning er med til at skabe nogle af de udfordringer,
de frivillige står overfor. 
Mange af de udfordringer vi har identificeret, har haft grundlag i en generel mangel på 
vidensdeling inden for Renovation, der blandt andet opstår på grund af den hyppige 
udskiftning af medarbejdere. Roskilde Festivalen er speciel i forhold til vidensdeling, da 
den bærer præg af en udbredt frivillig opbygning på især de praktiske områder, der 
medvirker en hyppig medarbejderrotation. For at kunne belyse Renovations
udfordringer har vi blandt andet benyttet os af teorien om den lærende organisation, 
samt at vi gjort os nogle overvejelser om frivillighedens udfordringer. Der bliver lagt op 
til en beskrivelse af den lærende organisation i underspørgsmål 2.
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2. Hvad er den lærende organisation?
For at anvende teorien om den lærende organisation er det naturligt, først og fremmest, 
at beskrive hvad teorien beskæftiger sig med, og ikke mindst hvordan den bidrager til 
vores problemstilling. Vi anvender ikke den lærende organisation i sin helhed, men 
benytter os af udvalgte teorier inden for emnet. Vi tager blandt andet udgangspunkt i 
Argyris og Schöns teori om double- og single loop learning, for senere at kunne 
analysere på de krav der end måtte opstå, hvis man skal tage hånd om de udfordringer vi 
har identificeret. Derudover benytter vi os af bogen ”NGO’s and Organizational 
Change” skrevet af Alnoor Ebrahim. Ebrahim benytter sig også af både single- og 
double loop learning, men inddrager også teori om læring inden for NGO’er. For til 
sidst at bevæge os ind på vidensdeling, inddrages Markus’ teori om Knowledge Reuse, 
der beskæftiger sig med hvordan en organisation effektivt skaber viden, afpasser viden, 
lagrer viden og til sidst genbruger viden. 
3. Hvordan kan den lærende organisation møde Roskilde Festivalens Renovations 
udfordringer?
For at kunne komme frem til en samlet konklusion på problemstillingen, samt den 
afsluttende analyse, bringer vi vores bud på hvordan teorien, om den lærende 
organisation, kan medvirker til at afhjælpe Renovationssektionen, for nogle af de 
udfordringer den står overfor, vil vi en i afsluttende analyse, og dertil hørende
løsningsforslag, give vores bud på en fremtidig løsning. En løsning der vil være præget 
af Argyris og Schöns teori vedrørende single- og double loop learning. Denne teori er 
anvendelig i forhold til vores problemstilling, da den giver sit bud på hvordan man ikke 
bare afhjælper en problemstilling, men også hvordan man sikrer sig en fremtidig 
løsning. Vores abstraktionsniveau vil derfor primært være overordnet, da vi i teorien vil 
forsøge at implementere en fremsigtet løsning på et organisatorisk plan.
2.5 MUST-metoden
MUST-metoden, er et værktøj der bruges i forbindelse med udarbejdelsen af en it-
forundersøgelse og består af 4 faser, forberedelsesfasen, fokuseringsfasen, fordybelses-
fasen og fornyelsesfasen. Disse 4 faser er illustreret i form af en baselineplan som vist i 
bilag 3. Forberedelsesfasen tager udgangspunkt i et kommissorium som er for-
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udsætningen for en it-forundersøgelse. Efter vi, i vores egen it-forundersøgelse, havde 
afsluttet forberedelsesfasen, blev der afholdt møder med de relevante parter i 
virksomheden/organisationen og rammerne for et projektgrundlag og en plan 
udmøntede sig som mellemprodukter. Igennem mødet med de relevante parter, opstod 
der for vores vedkommende ny viden omkring de udfordringer Renovation stod overfor 
ved afviklingen af Roskilde Festivalen ved dette års cyklus 2008. De kvalitative 
interviews der blev gennemført, skabte derfor det empiriske grundlag for it-
forundersøgelsen, men samtidig også for denne opgave, idet det først var meget sent i it-
forundersøgelsesprocessen at vi fik indsnævret vores fokus til kun at inkludere 
bestillingsprocessen. Gennem de kvalitative interviews viste det sig blandt andet, at det 
ville være hensigtsmæssigt at foreslå en forbedring af organisationsstrukturen, specielt 
på baggrund af den konstateret manglende vidensdeling.
Fokuseringsfasen lægger sig tæt op af forberedelsesfasen, da mellemproduktet der 
kommer ud af denne fase i høj grad kan integreres i projektgrundlaget, derfor ses de to 
faser også sammenlagt i baselineplanen jf. (Ibid.). I fordybelsesfasen findes de ”mål, 
problemer og behov der skal prioriteres” (Bødker et al. 2008:103) og hvorledes der 
skal gås mere i detaljen omkring it-designet. Denne fase resulterer i en analyserapport 
som mellemprodukt. 
Fornyelsesfasen er fasen, hvor den endelige it-forundersøgelse skrives, og kunden får 
udleveret den færdige rapport som indeholder løsningsforslag, en implementerings-
vision og eventuelle modeller og mock-ups af det nye it-system (Ibid.:101ff.). 
Overordnet for MUST-metoden gælder fire principper (en samlet vision, Reel 
brugerdeltagelse, Arbejdspraksis skal opleves og Forankring (Ibid.:34ff.)) der skal 
fungere som værende retningslinjer til en guide igennem processen (Ibid.:35ff.). 
Visionerne er med til at bære formålet med projektet, så it-designeren kan danne 
overblik, samt reflektere over en vekselvirkning mellem krav for projektets virksomhed, 
og de funktioner der findes inden for de nuværende it-systemer. 
2.5.1 SWOT-Analyse
Den primære empiri, vi har opnået ved udarbejdelsen af vores it-forundersøgelse, 
inkluderer en række kvalitative interviews, foretaget med de ansatte ved Renovation 
under sidste års cyklus. Interviewene blev alle foretaget med udgangspunkt i de 
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metodiske retningslinjer der også er beskrevet i afsnit 2.6. Men MUST-metoden 
benytter sig også af en brainstormningsteknik kaldet SWOT-analyse. SWOT står for 
Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Teknikken er en simpel, men yderst 
effektiv og ligetil måde at brainstorme sammen med medarbejdere på. Medarbejderne 
placerer emner inden for hver af de fire kategorier, hvorefter vi i fællesskab diskuterer 
de forskellige emner, og hvorfor de er blevet placeret som de er. Teknikken bruges 
primært i den begyndende opstartsfase, til at kortlægge de udfordringer, behov og 
mangler medarbejderne og organisationen står overfor. I vores eksempel benyttede vi 
SWOT-modellen i to tilfælde. Først udarbejdede vi en SWOT-analyse ud fra det 
interview vi foretog med de to ansvarspersoner Benedicte og Camilla. Derefter 
benyttede vi modellen ved det kvalitative interview med de to 100-timers medarbejdere 
Mette og Freja. Derefter stillede vi de to analyser op imod hinanden for at se om der 
skulle eksistere evt. uoverensstemmelser. De to analyser var i vores tilfælde slående ens, 
hvilket gav empirisk grundlag for at de udfordringer og fordele der blev identificeret, 
var fælles for hele Renovation.
2.6 Interview
Interview, som metode, har tidligere mest været forbeholdt humaniora, men interview 
som forskningsmetode bruges i dag over en bred karm. Det kvalitative interview, som 
en selvstændig metodisk del af forskningen, er steget gennem de sidste årtier og 
legitimerer derved brugen af interviews på andre videnskabelige områder end 
humaniora. Forberedelsen af interviews, er en vigtig del i forhold til hvordan resultatet 
efterfølgende kan bruges. Man kan med andre ord ikke bare gribe en diktafon og få 
nogle tilfældige personer til at svare på ens spørgsmål, for der vil, såfremt man vælger 
at transskribere, opstå spørgsmål, ligesom der under analysen ligeledes vil opstå 
spørgsmål og tanker, hvis forberedelsen ikke har været tilstrækkelige (Kvale 
1997:22ff.). Interviews foretaget i forbindelse denne rapport er lavet som 
gruppeinterviews og er sket på baggrund af samtaler, hvis formål var at afdække 
forholdene i Renovation. Interviewguiden (Bilag 1) indeholder derfor ikke videre 
dybdegående spørgsmål, da disse blev stillet spontant og som en naturlig del af 
samtalens forløb. Interviewene var først og fremmest med til at udvide vores viden 
omkring Renovations arbejde, og dernæst gav de grobund for at dykke ned i de enkelte 
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problemer som blev beskrevet. De interviewede var henholdsvis ansvarspersoner og 
medarbejdere på kontoret, som primært havde med it’en at gøre i forbindelse med 
festivalen, og derfor af relevans for både vores it-forundersøgelse (Bilag 3), og denne 
rapport. Adgangen til den viden som disse medarbejdere har bidraget med, er af vigtig 
betydning i forhold til hvordan rapporten har udartet sig. Det er primært 
førstehåndsviden som de interviewede har bidraget med og derfor betegner vi den som 
valid. Udover inspiration og guidelines udstedt af Steinar Kvale9, har vi desuden gjort 
brug af egne interviewerfaringer fra tidligere projekter foretaget på sambas.
2.7 Afgrænsning
I dette projekt, som i ethvert andet, har vi været nødt til at foretage nogle fravalg, og 
afgrænse os til specifikke områder. Vi har således valgt ikke at fokusere på hele 
Renovationssektionen, da denne dækker over flere forskellige arbejdsområder, hvoraf 
størstedelen ikke er direkte understøttet af it, det gælder primært de 24 timers frivillige 
som vi slet ikke har beskæftiget os med, idet de hovedsagligt har stået for indsamling af 
affald. Vi har således valgt at beskæftige os med de medarbejdere, som hører direkte til 
hos Renovationskontoret, det vil sige det lange arbejdshold og dets ansvarspersoner. 
Om teorierne single og double loop learning, findes der mange fortolkninger, men vi har 
således kun valgt at beskrive teorierne ud fra Argyris, Schön og Ebrahims tanker. Det 
skyldes at Argyris og Schön anses for at være hovedteoretikerne bag teorierne, mens 
Ebrahims ideer bygger på Argyris og Schöns model, men med relationer til NGO’ers 
organisationsstruktur.
Knowledge Management begrebet er udelukket baseret på Markus’ teorier på området, 
og derved afgrænses der for andre teoretikere som ellers måtte have andre tolkninger 
indenfor feltet, denne afgrænsning skyldes at vi mener at Markus’ teorier har været 
tilstrækkeligt dækkende for vores case.
Ud fra de gruppeinterviews vi har brugt til at skabe empirien, har vi valgt kun at 
transskribere det ene gruppeinterview. Det skyldes primært at hovedpointerne i begge 
interviews er meget ens, samt at der for det ikke-transskriberede interview, foreligger en 
SWOT-analyse og at transskribering er en meget tidskrævende proces, som vi derfor har 
valgt at nedprioritere.
                                                
9 Steinar Kvale: (1938-2008). Var en norsk professor i pædagogisk psykologi og undervidste blandt andet 
på Århus Universitet
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Vores undersøgelse af Renovation er ikke repræsentativ for andre organisationer end 
Roskilde Festivalen selv, idet vi ikke med sikkerhed kan sige noget om hvordan, 
lignende sektioner på andre festivaler i Danmark griber de samme ansvarsområder an, 
og derved muligvis har en anderledes tilgang til de samme problemstillinger.
Den viden som er opbygget gennem projektet, skal ikke ses som viden der kan betegnes 
som generel, det skyldes at fokus for projektet, er for snævert og derved kun kan 
relateres til Roskilde Festivalen. Dog kan teorien som ligger bag gøre sig gældende på 
et mere generelt plan, idet den er udviklet til at omfatte alt lige fra den lille haveforening 
til store multinationale selskaber.
2.8 Valg af teori
Vi vil i følgende kapitel kort opsummere de valgte teorier vi har inddraget i opgaven, 
samt hvad der ligger til grund for valget. Valgene er blandt andet foretaget på baggrund 
af de empiriske observationer vi har gjort os i igennem arbejdet med vores it-
undersøgelse, hvor vi identificerede en række udfordringer der direkte kan stilles op 
imod moderne organisationsteori. Specielt har vi fokuseret på opsamlingen og 
distribueringen af viden, som værende en vigtig gennemgående faktor, der er speciel for 
lige netop Roskilde Festivalen, da de benytter sig af en frivillig rotationstradition.
2.8.1 Den lærende organisation
Igennem den lærende organisation har vi inddraget teorierne om single- og double loop 
learning. Single- og double loop learning blev oprindeligt beskrevet af Argyris og 
Schön, i bogen Theory in Practice fra 1974. De to teorier beskæftiger sig begge med 
metodiske tilgange til læring inden for organisationer. Specielt double loop learning vil 
vise sig at være interessant, i vores tilfælde, da det har vist sig at være begrænset i hvor
høj grad Renovation efterrationaliserer de udfordringer der er blevet løst under dette års 
cyklus 2008. Derudover er det vigtigt at have den frivillige tradition i baghovedet, for 
hvad nytter organisationsoptimering, hvis den nyopdagede viden ikke lagres og 
genbruges under næste års cyklus. Det leder os frem til teorien bag Knowledge Reuse. 
2.8.2 Knowledge Management
Markus beskriver i sin teori, omkring genbrugen af viden, en række meget håndfaste 
begreber. Begreber der, i kontekst med vores opgave, er vigtige hvis man senere hen 
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skal være i stand til at designe og omstrukturere Renovationssektionen, med henblik på 
vidensdeling. Markus beskriver fire etaper på vejen til en succesfuld videnslagring, der 
både tager hensyn til opsamling af viden, polering af viden, lagring af viden samt til 
sidst, at kunne genbruge viden. Alle fire etaper vil senere bliver inddraget i analysen, 
med det formål at skabe en bæredygtig vidensdeling i Renovationssektionen.
2.8.3 Teori om vidensdeling inden for NGO’er
Alnoor Ebrahim beskriver i sin bog ”NGO’s and Organizational Change” fra 2003, 
hvilke faktorer man skal være opmærksom på, inden for vidensdeling i NGO’er. 
Ebrahim inddrager selv teorien omkring single- og double loop learning fra Argyris og 
Schöns. Dog bidrager han med en visuel fortolkning der inddrager en grundlæggende 
indlæringscirkel, for at forklare forholdet mellem den ydre single-loop learning, og den 
indre double loop learning, hvoraf double loop indlæring beskæftiger sig med de 
inderste styrende faktorer. Inddragelsen af indlæringsfiguren bruges blandt andet til at 
beskrive hvordan double loop learning kan ændre de interne magtforhold mellem 
medarbejderne, ved at ændre på netop de styrende faktorer, samt hvordan man kan 
tilgodese disse forhold igennem ændring af organisationsstrukturen.
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3 Teori
Vi vil i følgende kapitel beskrive de teorier vi har inddraget, til at uddybe og forstå de 
udfordringer vi har identificeret igennem vore kvalitative interviews. For at sætte 
teorierne i kontekst med vores fokus på Renovation, sluttes afsnittet af med tre scenarie 
afsnit, der beskriver hvordan en evt. situation I Renovation ville se ud, i forbindelse med 
den teori der beskrives. Derudover inddrages Markus’ teori om Knowledge Reuse, 
inden for Knowledge Management feltet, for at beskrive metoder til effektiv 
vidensdeling- og genbrug.
3.1 Single loop learning
Bag begrebet single loop learning er en del teoretiske tanker som blandt andet er 
formuleret af Argyris og Schön. Selve tankerne bag begrebet kendes af de fleste, men at 
det de foretager sig kaldes single loop learning, er der nok ikke mange der tænker over i 
det daglige. Single loop learning bygger i følge Argyris (1999:151 ff.) på brugen af 
feedback som en vigtig del af et læringssystem. I dette læringssystem bliver fejl og 
mangler, når de bliver opdaget, rettet systematisk ud fra en standard som er opsat. På 
den måde bliver virksomhedens eller organisationens medarbejdere bedre og bedre til at 
udføre deres job, i det de lærer af deres fejl og løser problemet ad hoc, men til gengæld 
sættes der ikke spørgsmålstegn ved de funktioner medarbejderne udfører og der 
eksperimenters ikke med nye arbejdsmetoder. På den vis bliver medarbejderne kun 
bedre ved learning by doing, i stedet for at se den lærende proces i et større perspektiv, 
som det er tilfældet i double loop learning. Forcerne i single loop learning omhandler 
primært effektivisering af eksisterende forhold (Ebrahim 2003:109) og kan derfor bedst 
bruges i forbindelse med fastetablerede rutiner, som der ofte er på en arbejdsplads, i 
modsætning til de forhold der eksisterer under afviklingen af Roskilde Festivalen. 
Argyris bruger eksemplet om en termostat der kun kan finde ud af at regulere 
temperaturen, således at temperaturen konstant er den samme. Termostaten ”tænker” 
således ikke over hvorfor den holder en konstant temperatur, den gør det bare. Hvis der 
skal ændres på temperaturen skal det ske fra en udefrakommende faktor, det vil sige en 
leder eller chef, der bestemmer den nye temperatur. Skal systemet til gengæld selv være 
i stand til at regulere varmen, og ud fra dets egen bevidsthed spørge hvorfor, skal der 
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ske en udvidelse i systemet og så bevæger vi os ud af single loop learning, og over i 
double loop learning, i det processen omkring en ændring af termostaten gør den 
”intelligent”  (Mejlby et al. 1999:123).
3.2 Double loop learning
Double loop learning er en videreførelse af single loop learning, men den er meget mere 
kompleks. Fokus ligger på hvorledes de enkelte elementer er sammensat som en helhed, 
og hvor der er i så fald er brud i denne. Der bringes refleksioner over problemløsnings-
strategier ind i billedet, problemet bliver ikke bare løst ad hoc, der sættes også 
spørgsmålstegn ved hvorfor det er opstået, og hvordan det kan undgås at det kommer 
igen. Feedback er et væsentligt værktøj, i det det medfører til reevalueringer af 
antagelser og værdisæt (Gram:2007). Man kan med andre ord sige, at i forhold til single 
loop learning og som det kan ses i figur 1 i afsnit 3.4, med indførelsen af double loop 
learning, skaber man en organisation, der hele tiden sætter spørgsmålstegn ved de 
styrende faktorer i organisationen. For at bruge eksemplet fra forrige afsnit, så er 
termostaten blevet intelligent. Den kan godt skrue op eller ned for varmen hvis det er 
mere hensigtsmæssigt end den konstante temperatur. Den sætter spørgsmålstegn ved 
systemets grundlæggende antagelser om mål og værdier, og derved bliver 
organisationen intelligent og selvtænkende i alle led. Den lærer af at lære (Mejlby et al. 
1999:123).  
Ifølge Argyris og Schön er læring defineret således, at det kan opstå under to 
forudsætninger. 
1: Læring opstår når en organisation opnår det, den har sat sig som mål
2: Læring opstår når der er et misforhold mellem design for en handling og det endelige 
resultat af en handling hvorefter dette misforhold bliver korrigeret således at det mål 
som organisationen har opsat bliver nået (Argyris 1999:67).
Her er det vigtigt at nævne, at det selvfølgelig ikke er organisationen, der skaber læring, 
men at det er personerne involveret i organisationen, der skaber læring. Indførelsen af 
læring vha. dobbelt loop learning kan virke kaotisk, idet hele organisationen skal til at 
tænke anderledes og bryde med sin oprindelige struktur, men dette kaos som opstår skal 
ikke ses som en negativ proces, men i stedet som en mulighed for at skabe positiv 
kreativitet (Mejlby et al. 1999:123).
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3.2.1 Problemer med dobbelt loop learning
Mens det kan være nemt at argumentere for at dobbelt loop learning kan være løsningen 
på en del af en organisations problemer, er det ikke altid lige nemt for en organisation 
som helhed at indrømme over for sig selv og for andre, at man er nødt til at gå nye veje 
og ændre sin strategi. Og som van Hauen et al. udtrykker det:
”Dobbelt loop indlæring kan være pinefuld – det er svært for mange at beskæftige sig 
med virksomhedens indsigt og viden. Selve processen kræver en form for tålmodighed, 
systemtænkning og kreativitet, som mange ikke føler sig godt tilpas med. De vil derfor 
ofte forsøge at undgå denne form for diskussioner og løbe fra problemet. De mest 
almindelige undskyldninger er travlhed med at handle og styre – man flygter ind i 
tilsyneladende aktivitet.” (van Hauen et al. 1995:227).
Ud fra dette citat kan man uddrage, at det ikke altid er nok at individerne i 
organisationen bliver opmærksomme på, at der er brug for forandring på et dybere plan. 
For ofte vil individer der bliver gjort opmærksomme på fejl eller nye løsningsforslag, 
forsøge at beskytte sig selv. På den måde får man skabt en form for taber/vinder 
situation. I stedet for at skabe forandring og fremme løsninger mod organisationens mål, 
skaber det konflikt og individerne fortsætter i fastgroede rutiner. Det kræver derfor, at 
individerne internt i organisationen ikke er bange for at foreslå ændringer på kryds og 
tværs af organisationen, for på den måde at fremme løsninger mod organisationens mål. 
3.3 Opsummering
Ud fra disse beskrivelser kan man kort opsummere at single loop learning egner sig til 
de gentagne rutineprægede problemstillinger, der hjælper til at få arbejdet gjort på en 
dag til dags basis. Derimod er double loop learning mere relevant for de komplekse 
problemstillinger, der ikke umiddelbart står til at kunne løses. Double loop learning er 
på den måde med til at sikre, at en organisation kan fremtidssikre sig selv og ikke gå i 
stampe ved at holde fast i gamle rutiner. Dog kræver dette et vist mod fra individerne i 
organisationen og derfor også et kollektivt mod som organisation. 
3.4 Alnoor Ebrahims model
Følgende vil være en figur med en model af, hvad Alnoor Ebrahim kalder en ”basic 
learning cycle,” (Ebrahim 2003:111) udover denne model er der i figuren også tilføjet 
en ”stimulus–response of learning” model, der grafisk ved hjælp de kraftigt markeret 
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pile beskriver hvordan henholdsvis single og double loop, learning har indflydelse på 
organisationen.
Figur 1.
3.4.1 Modellen
Cyklussen består af fire niveauer. 1) Tilegnelse af informationer omhandlende 
organisationen og organisationens miljø. 2) Skabelse af viden, enten ved at analysere og 
fortolke indsamlet informationer, eller ved at reflektere over handlinger. 3) Handlinger; 
enten ved at tilføje viden eller eksperimentere med nye ideer. 4) Implementering af 
viden og erfaringer i rutiner eller erindringer.
Som det fremgår af figuren ovenfor kan skabelse af viden og handling foregå parallelt 
med hinanden. Viden kan informere og guide handlinger, og viden kan blive genereret 
ved at reflektere over de handlinger man foretager sig.
I midten af modellen er der de styrende faktorer. Disse er faktorer der har indflydelse på 
alle niveauer i modellen. Hver af de nævnte styrende faktorer, kognitive evner, magt-
relationer og verdens anskuelser er alle faktorer der kan begrænse eller muliggøre 
tilegnelsen af ny viden. 
”Styrende faktorer”
- Kognitiv evner
- Magtrelationer
- Verdens anskuelser
Tilegnelse af 
informationer
Implementering af 
viden
Skabelse af viden Handling
Handling i miljøet
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fra 
miljøet
Single loop learning
Double loop learning
”Organisationen”
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Kognitive evner ses ofte som værende begrænsende, i det manglende kognitive evner 
kan medføre, at man bliver begrænset i indhentningen af information. Samtidig kan det 
medføre en manglende evne til at analysere og forstå de informationer der bliver 
indsamlet. Dette kan medføre en overtroisk eller tvetydig læring. Overtroisk læring 
opstår når individer inden for organisationen udleder på et forkert grundlag, at en 
specifik handling førte til et specifikt resultat (Ibid.:111). Tvetydig læring opstår, når et 
resultat er så dårligt analyseret og forstået at der bliver skabt flere muligheder for hvad 
svaret på et givent problem eller behov er. Dette kan ofte føre til grupperinger og 
splittelser internt i organisationen. Det kan yderligere medføre at en leder eller 
dominerende koalition i organisationen skærer igennem, og beslutter hvilken tolkning 
der er den rigtige. Dette kan desuden medføre at tolkningen bliver tillagt en værdi der 
ikke kan stås indenfor i hele organisationen.
Den anden styrende faktor er magtrelationer. Magtrelationer, både internt i 
organisationen, og relationer imellem organisationen og udefrakommende aktører, kan 
have indflydelse på hvilke informationer der bliver indsamlet og fortolket, og dermed 
hvilken viden der bliver skabt.
Den sidste faktor der kan have indflydelse på læring er ens verdensanskuelser eller 
opfattelsesrammer, forstået på den måde at individet genbruger informationer og 
stimulanser fra dets miljø, og organiserer det ind i den personlige verdensanskuelse der 
giver mening for individet selv. Ebrahim beskriver det således:
”Perceptual frames are not simply one of many variables affecting learning – they are 
the basic infrastructure through which situations are organized, defined and given 
meaning. These frames can constrain learning by structuring or guiding how (and what) 
problems are perceived, what sort of information is collected, and how that information 
is analyzed and interpreted.”  (Ibid.:113).
3.5 Scenarie 1: Single loop learning, nuværende situation
For Renovation gælder at rutinerne ligger over en kortere periode, som løber fra 
omkring midt i maj, hvor bestillingerne begynder at strømme ind fra boderne (Bilag 2), 
til festivalens afslutning i begyndelsen af juli. Som det er nu, er der ingen strategier for 
problemløsning, og problemerne løses ad hoc. Dette er en uholdbar situation, set i 
forhold til at det muligvis ikke er den samme medarbejder, der skal løse de samme 
arbejdsopgaver året efter. Nok kan problemerne løses ad hoc af den enkelte medarbejder 
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det ene år, men det hjælper ikke den nye medarbejder næste år, som med stor 
sandyndelighed kommer ud for de samme problemstillinger. At de samme problemer 
kan opstår igen og igen, skyldes at der ikke sættes spørgsmålstegn ved problemet, men 
at det blot løses. Et eksempel fra Renovation i 2008 omhandlede bestilling af kæder, 
som bruges til fastsættelse af skraldespande. En af de nye ansvarspersonerne fik til 
opgave at bestille kæder til sektionen, og opgaven blev beskrevet således:
”... [V]i havde den her koordinator som i foråret sender den her mail med, at jeg skal 
bestille en 5-600 meter kæde af den og den type, eller i virkeligheden skriver han ikke 
hvad type, men bare 5-600 meter kæde hos det her firma, og bare bestil det vi fik sidste 
år af samme type...” (Bilag 2:68).
Ansvarspersonen tager kontakt til kædefirmaet og bestiller noget kæde ud fra de 
retningslinjer hun har fået. Problemet i denne forbindelse er, at Renovation ikke er de 
eneste, der har bestilt kæder hos dette firma, og ansvarspersonen kommer derved til at 
bestille den forkerte type kæde. Det skete på grund af to faktorer:
1) Hun var ikke klar over hvilken kædetype der skulle bestilles.
2) En anden sektion på festivalen havde bestilt en anderledes type kæde. 
Det var disse sidste oplysninger kædefirmaet havde refereret til. Den bestilte kæde 
havde nogle andre egenskaber, var derved dyrere, og blev derfor sendt retur til 
leverandøren. Resultatet var at Renovation manglede 5-600 meter kæde, da festivalen 
gik i gang, og derfor hurtigt måtte skaffe en ny sending af kæde. Med andre ord blev der 
fundet en ad hoc løsning. Dette problem vil med stor sandsynlighed kunne opstå igen, 
næste gang en ansvarsperson skal bestille kæder, da man ikke kan sætte sin lid til at 
kædefirmaet har registeret hvad man leveret sidst, og at det sandsynligvis er ny 
ansvarsperson der skal varetage opgaven. Kædeeksemplet er illustreret som et scenarie i 
nedenstående figur.
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Figur 2.
Figuren viser et scenarie for hvordan kædebestilling blev foretaget af en ansvarsperson i 
Renovation i 2008. Koordinatoren i Renovation (K) beder en ansvarsperson (A) i 
Renovation om at bestille kæder af typen X, magen til den type Renovation fik i 2007, hos 
leverandøren (L). Men eftersom en anden sektion (S) i mellemtiden har bestilt kæder af 
typen Y hos L, forveksler L bestillingen, og sender de forkerte kæder, af typen Y til A. A 
ender med type Y i stedet for type X.
3.6 Scenarie 2: Double loop learning, uden vidensdeling
I det rutinerne i Renovation ligger over en kortere periode, er dette scenarie som 
beskrives her udtryk for, hvordan double loop learning kunne komme til udtryk, såfremt 
der ikke gøres brug af vidensdelingsaspektet. Scenariet er vist i nedenstående figur, 
mens der her gives en mere detaljeret gennemgang. Scenariet bygger på kædeeksemplet 
fra scenarie 1. Koordinator i Renovation har overblikket over hvilken kædetype der skal 
bestilles til sektionen og ud fra erfaringer fra tidligere, ved han at der er en risiko 
forbundet med at uddelegere bestillingen til en ansvarsperson. Risikoen består i, at der 
er mulighed for at ansvarspersonen ikke har noget viden om kædetypen, og derfor ikke 
bestiller den korrekte type kæde. Vi ser dette som double loop learning, ud fra den 
betragtning at koordinator har gjort sig overvejelser omkring hvilke faktorer, der har 
haft indflydelse på tidligere problemer ved kædebestilling. For at undgå denne risiko, 
bestiller koordinator selv direkte hos kædeleverandøren, hvilket sker på baggrund af at 
der i organisationen er sket ændringer, og derfor udelader at bruge ansvarspersoner, men 
arbejder imod at bruge færre ansvarspersoner, til fordel for flere koordinatorer, med 
større overblik. Organisationsstrukturen er dermed ændret, magtrelationerne er ændret 
og den tvetydige læring der ellers ville opstår, er blevet formindsket da de enkelte 
koordinatorer har færre ansvarsområder, og kan dermed tillægge flere ressourcer til hver 
opgave.
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Figur 3.
Figuren viser hvordan et scenarie med double loop learning vil se ud hvis det ikke 
indeholde vidensdeling. Koordinator (K) i Renovation ønsker at bestille kædetype (X) hos 
leverandøren (L) som han fik sidste år, men han ved af erfaring at ansvarsperson (A) ikke 
ved han skal bruge kædetype X. K bestiller derfor selv direkte hos L uden at inddrage A. 
En anden sektion (S) har bestilt kædetype Y, men K ved han skal bestille X, han er derfor 
ikke afhængig af at L har styr på bestillinger fra år til år. 
3.7 Scenarie 3: Double loop learning, med vidensdeling
Stadig med udgangspunkt i kædebestillingen som beskrevet i scenarie 1, beskriver dette 
scenarie hvordan en bestilling af kæder vil se ud med indførelsen af double loop 
learning og vidensdeling. Scenariet er desuden vist i nedenstående figur, mens der her 
gives en detaljeret gennemgang. Koordinator i Renovation beder en ansvarsperson om 
at bestille den kædetype, som sektionen plejer at bestille hos kædeleverandøren. 
Ansvarspersonen er ny i sektionen, og ved derfor ikke hvilken type kæde koordinatoren 
henviser til, men ved at sektionen har en vidensdatabase. Ansvarspersonen finder derfor 
hurtigt ud af hvilken type kæde sektionen plejer at bruge, uden yderligere at involvere 
koordinator eller leverandøren.
Figur 4.
Figuren viser hvordan et scenarie med double loop learning vil se ud hvis der indgår 
vidensdeling. Koordinator (K) i Renovation ønsker at genbestille kædetype (?) som han 
fik sidste år. K giver derfor ansvarsperson (A) besked på at bestille kædetypen som han 
fik sidste år. A ved ikke hvilken kædetype ? der blev købt sidste år og søger derfor i 
databasen (DB). DB fortæller at det var kædetype X der blev bestilt sidste år, og A 
bestiller derfor kædetype X hos leverandør (L). A er derfor ikke påvirket af at en anden 
sektion (S) har bestilt kædetypen Y, da A ved det er X der skal bestilles.
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3.8 Den lærende organisation
Der tages i dette afsnit udgangspunkt i Finn van Hauen et al. fortolkninger af den 
lærende organisation i bogen ”Den lærende Organisation” fra 1995. En del af Den 
lærende Organisation er en proces, hvor målet er at ændre strukturen for, hvordan 
medarbejderne og ledelsen samarbejder. Det skal forstås ud fra den opfattelse at der 
altid vil eksistere hierarkier på en arbejdsplads, eller i en organisation, og det lange løb 
kan det ikke betale sig at holde fast i gamle traditioner, om at de stærke styrer de svage. 
For at forbedre organisationen er alle kræfter nødt til at være fleksible og samarbejde på 
kryds og tværs, uanset hvor i hierarkiet man er placeret.
”I Den lærende Organisation kontrolleres adfærd gennem øget kvalitet i tænkning, evne 
til at reflektere, evne til at arbejde sammen i teams og gennem at skabe en fælles vision 
og forståelse for sammenhængen i hele organisationen.” (van Hauen et al. 1995:26).
En af målsætningen for den lærende organisation er, at medarbejderne bidrager til at 
optimere processerne i en given situation hvor et problem eksisterer, og derved er med 
til at finde en løsning i stedet for at se passivt til. En anden vigtig pointe i den lærende 
organisation, set i forhold til klassisk ledelse er, at information er til rådighed for alle 
(Ibid.:51), og derved ikke kan bruges som en magtfaktor i samme grad. Feedback, fra 
chefer og kollegaer, kommer desuden som en selvfølge og ikke kun når der begås fejl. 
Der løftes i flok, dermed er der mindre fokus på hvordan det enkelte individ klarer en 
opgave. Begreberne single- og double loop learning, er en del af den lærende 
organisation man ikke kan undgå. Metoden omkring single loop learning kan beskrives 
meget kort, ”mere af det samme, men bedre” (Ibid.:224) og er illustreret i figur 2.
Double loop learning er en videreførelse af single loop learning, den dækker over at, når 
ens vidensgrundlag ikke fører til hensigtsmæssige strategier og derved medfører dårlige 
beslutninger, så skal der ny viden til, og spørgsmålet er, hvorfor gør vi som vi gør, i 
stedet for at forny strategien. Kunne man fx forudse et problem og derved mindske 
effekten af det, i stedet for først at reagerer når problemet er aktuelt (Ibid.:225 ff.).
3.9 Knowledge Management 
M. Lynne Markus bruger i sin teori, omkring genbrug af viden, fire forskellige etaper 
(Markus 2001:60) man skal igennem. Teorien omhandler ikke kun hvordan man 
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genbruger viden, men også hvordan man opnår den, gemmer den, distribuerer den og til 
sidst genbruger den. De fire etaper kaldes: Capturing and documenting knowledge, 
packeging knowledge, distributing knowledge og reusing knowledge (Ibid.:61). 
Derudover beskriver Markus tre roller, som hver især gør sig gældende inden for hver 
sin etape. I følgende kapitel vil vi beskrive hver enkelt etape i kontekst med vores fokus 
på Renovation.
3.9.1 Capturing and documenting Knowledge
Den første etape man må igennem, for til sidst at kunne genbruge sin viden, er at kunne 
opsamle, og dokumentere den viden man senere vil genbruge. Her må man skelne 
mellem forskellen på ”tacit knowledge”, der er den viden som er skjult i hukommelsen 
på de individer der har ekspertisen, men som ikke har fået dokumenteret den, og 
”explicit knowledge” der er den viden som er nem at artikulere fordi den allerede er 
beskrevet og klar til videre brug. Her er det vigtigt at kunne tildele rollen som 
”Knowledge Producer”, der pålægges ansvaret for den direkte dokumentation af viden 
(Ibid.:61). Derudover vil rollen også fungere som bindeled mellem tacit- og explicit 
viden, hvilket er med til at fremkalde den viden som typisk ikke ville opstå. Denne 
etape er delt op i fire måder, hvorpå man indsamler den konkrete viden.
Først og fremmest eksisterer der den passive fremgangsmåde, hvor viden automatisk 
bliver gemt igennem de værktøjer man benytter sig af (Ibid.:60). Denne måde gør sig 
typisk gældende ved virtuelle mødeprogrammer, der typisk har et passivt log-system, 
som arbejder i baggrunden under mødet, og gemmer alle udtalelse til én fil. Eksempler 
herpå er fx Microsoft Live Messenger, der automatisk gemmer samtalen i en logfil og 
Internet Relay Chat der har en funktion til at gemme samtlige data der bliver overført i 
programmet. Selv en ganske enkelt e-mail korrespondance, vil få ens e-mail program til 
at lagre ens mails, til senere fremkaldelse, så man igen kan genkalde den viden der er 
lagret. 
Den aktive fremgangsmåde indebærer, at de involverede direkte må medvirke i selve 
videnslagringsprocessen (Ibid.:60). Fremgangsmåden bliver fx brugt igennem 
brainstormingsteknikker, som fx SWOT-analyser, hvor man igennem simple spørgsmål 
kan fremkalde skjult viden til gavn for et overordnet projekt. Markus bruger selv gIBIS 
som eksempel, hvilket er et program der skal bruges til at nedskrive komplekse 
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diskussioner, hvorefter man er i stand til danne et overordnet kort over hele 
diskussionen, igennem et netværk af tekstrelationer. Metoden stammer ud fra ideen om 
”Design Rationale”, der går ud på at nedskrive alle ideer under en design udvikling, for 
derefter at kunne beskrive hvorfor de enkelte beslutninger blev dannet.
Til sidst er der ”Before-the-fact” og ”After-the-fact” (Ibid.:60). Definitionerne er 
simple, men fremgangsmåderne kan være uhyre komplekse, da before-the-fact fx 
indebærer at kunne forudbestemme den viden der senere vil være til gavn for den bruger 
der skal genbruge den. Eksemplet kunne fx eksistere i en teknisk manual, der beskriver 
en løsning til ”hvis problemet skulle opstå”. After-the-fact er mere håndterbar da 
strategien beskæftiger sig med den viden, der er opstået ud fra et givent fænomen. Det 
kan fx være et problem der er blevet løst, hvorefter man har nedskrevet metoden til at 
løse det givne problem. Et godt eksempel kunne være hvis der opstår et uventet problem 
med ens computer. Fejlmeddelelsen vil typisk være kodet, og svær at gennemskue for 
den almindelige bruger. Prøver brugeren derimod at søge på fejlmeddelelsen igennem 
en søgemaskine, vil der typisk være debatfora der beskriver, hvordan andre brugere har 
kunnet løse præcis de samme problemer, hvilket er baseret ud fra deres egne erfaringer.
3.9.2 Packaging Knowledge
Når viden er blevet indfanget og skrevet ned, vil den typisk stå i samme format som da 
man indfangede den. Derfor vil det være svært for brugeren, der senere skal anvende 
samme viden, at kunne finde lige præcis den viden der søges efter. Derfor er det vigtigt 
at man som ”Knowledge Intermediary” inddeler og strukturerer den viden man 
indsamler, så den senere hen kan være let fremkommelig (Ibid.:62). Typisk vil man 
tildele viden forskellige ”tags” eller titler, der gør den konkrete viden nem at søge efter. 
Udover struktureringen af viden, er det i lige så høj grad vigtigt at polere den viden man 
fremskaffer, så den kan være let at anvende, i en anden kontekst end i lige præcis den 
hvor man fremskaffede den (Ibid.:61). Typisk vil man være nødt til at beskrive viden 
eller endda udarbejde en statistik der kan give et hurtigt visuelt overblik. 
3.9.3 Distributing Knowledge
Igen veksles der imellem begreberne aktiv og passiv. I denne sammenhæng beskrives 
den passive måde at distribuere viden på, som fx værende igennem aviser, 
nyhedsudsendelser eller vidensdatabaser, hvor ophavsmanden til den konkrete viden 
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ikke aktivt opsøger brugeren, men hvor brugeren derimod selv må opsøge den viden der 
skal bruges (Ibid.:61). Typisk vil denne metode også bære præg af at brugeren, der 
senere hen benytter sig af denne kilde til viden, vil opnå ny viden som fra start ikke var 
hensigten.
Den aktive metode at distribuere viden på, er derimod en del mere aggressiv, hvor 
ophavsmanden til viden aktivt søger den bruger der menes at have brug for den 
(Ibid.:61). Organisatorisk vil det typisk være rapporter, der bliver distribueret til 
personer inden for det givne område, pressemeddelelser der er publiceret til specielle 
nyhedsbureauer eller henvendelser til folk om specielle begivenheder der kunne have 
interesse. 
Distribueringen af viden er dog ikke ukompliceret da der skal tages højde for blandt 
andet; at kunne bedømme hvem der har brug for den rigtige viden, at kunne hjælpe 
organisationer til at fremskaffe den rigtige viden. Ved hjælp af de rigtige værktøjer, skal 
man være i stand til at hjælpe organisationer med at systematisere den nyfundne viden 
(Ibid.:61), samt at vise hvorledes den benyttes, samt til sidst at kunne udvikle både 
interne såvel som eksterne netværk, til distribuering af fx face-to-face viden. Specielt 
opretholdelsen af netværk vil vise sig at være interessant, for at kunne bevare et 
dynamisk ”flow” af viden inden for en given organisation.
3.9.4 Reusing Knowledge
Til sidst opstiller Markus fire vigtige punkter til genbrugen af viden (Ibid.:61). Hvad 
nytter lagring af viden, hvis du ikke senere hen vil være i stand til at kunne genbruge 
den i rollen som ”Knowledge Reuser” (Ibid.:62)? Spørgsmålet er interessant da emnet 
ikke står alene, man skal ses som en symbiose af ens forudgående handlinger, i de tre 
etaper der før blev beskrevet.
Det første punkt er ”defining the search question” (Ibid.:61). Selv beskriver Markus at 
den mest iøjnefaldende forskel på nybegynderen og eksperten, er lige netop at kunne 
stille det helt rigtige spørgsmål. Det andet og tredje punkt er at kunne lokalisere de 
eksperter, man skal benytte sig af samt derefter at kunne finde frem til de rigtige 
eksperter inden for ens fokus (Ibid.:61). Markus opstiller to sider der kan defineres 
under samme emne; nemlig at kunne ”recall” (finde frem til det rigtige videnskartotek) 
og ”recognition” (at den fundne viden, i virkeligheden også lever op til brugerens 
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efterspørgsel, for derefter at kunne bruge den rigtige viden i forbindelse med ens fokus.) 
Recognition gør sig især gældende under det sidste punkt, ”applying the knowledge” 
der fokuserer på at kunne benytte den nyfundne viden i forhold til ens fokus, og på trods 
af den nyfundne viden muligvis har været taget ud af kontekst da den blev lagret. Man 
skal derfor være i stand til at kunne udføre ”recontextualization” (Ibid.:61), hvilket vil 
sige at abstrahere fra den kontekst man fandt viden i, for derefter at kunne danne sig 
overblik et over det overordnede formål.
3.10 Frivillighedens pris
Som beskrevet i afsnit 1.1 er Roskilde Festivalen en event der hvert år bliver 
gennemført, primært ved brug af frivillige medarbejdere. Disse frivillige medarbejdere 
melder sig, dels for det sociale aspekt i at arbejde som frivillig, dels af den grund at der 
oftest følger en række goder med. 
Vore interviews i Renovation viste at de ansvarshavende havde flere goder end 100-
timersmeadarbejderne nemlig at udover gratis billet og bespisning med mere har de 
ansavarshavende også muligheden for at invitere en ven med. Merydelse i forhold til 
100-timersmedarbejderen består i at de ansvarshavende står til rådighed under hele 
årscyklussen. 
Vi kan således konkludere dels at der ikke er tale 100 procent ”ulønnet” arbejde i 
forbindelse med at være frivillig medarbejder på Roskilde Festivalen,  dels at højere 
rangering giver flere goder.
Grunden til at dette er relevant for projektet er, at de frivillige på Roskilde Festivalen 
befinder sig i en gråzone mellem at være ”rigtig frivillige” og lønnede medarbejdere. De 
har altså en forpligtelse overfor Roskilde Festivalen, idet de er blevet betalt for deres 
ydelser. Men de er kun blevet betalt for én festival, og størstedelen af betalingen er 
faldet på forhånd idet, at man får billetten inden festivalen starter.
Festivalen som organisation er altså nødt til at stole mere eller mindre blindt på, at de 
frivillige medarbejdere de har, yder deres bedste.
I yderste konsekvens kan de enkelte ledere vælge at ”fyre” frivillige medarbejdere, men 
dette efterlader et hul i vagtplanerne som det vil være vanskeligt at dække mens 
festivalen løber af stablen.
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4 Empiri
Vores empiri stammer oprindeligt fra den forudgående it-forundersøgelse, der blev 
udarbejdet i efteråret 2008. 
Empirien består blandt andet af en transskribering af det kvalitative interview, der blev 
foretaget med de to ansvarspersoner fra Renovation, og for overskuelighedens skyld har 
vi lavet et essensreferat, for at læseren kan danne sig et overblik over den fulde 
transskribering (Bilag 2). Heri nævner vi hovedpointerne fra interviewet med Benedicte 
og Camilla. Herudover vil der være en kort gennemgang af hvordan it-forundersøgelsen 
blev udarbejdet.
4.1 Essensreferat
Benedicte beskrev Renovations nuværende log-system, og hvordan det er meningen at 
log-systemet skal fungere. Hun forsøgte, at holde møder med de ansvarlige for 
systemet, men det ikke lykkedes. Det således bare nemmere at bruge det gamle Excel 
ark. Hun understreger, at det ville være godt hvis log-systemet havde virket.
Camillas ansvarsområde omhandler alt omkring skraldespande. Hun understreger at de 
endnu ikke ved noget om hvorvidt de har samme ansvarsområder næste år. Hun 
beskriver at alle de forskellige ansvarspersoner i år havde fået nye ansvarsområder. 
Camilla fortæller om hvilke rutiner de andre ansvarspersoner har i forbindelse med 
bestillinger af skraldespande. Dernæst beskriver hun at hvordan boder der har været 
med i mange år, har en fordel i at kende rutinerne og at nye boder står væsentligt 
dårligere:
”De boder der har været med i mange år de er jo helt med på hvad de skal bruge og dem 
der ikke har været med før de bestiller et eller andet og så viser det sig jo også under 
festivalen at nogen havde bestilt fuldstændigt astronomisk høje antal spande af nogle 
forkerte typer.” (Bilag 2:59).
Hun understreger yderligere, at problemerne bunder i at de også selv var nye i år og 
derfor selv kunne have svært ved at vurdere uvante situationer.
De forklarer hvordan Roskilde Festival Renovation rekvirerer skraldespandene gennem 
en samarbejdende virksomhed. Denne hjælper dem med at flytte skraldespandene og en 
beskrivelse af hvordan indsamlingen af dem i år kiksede, fordi det ikke var blevet 
planlagt og skemalagt, hvem der skulle indsamle dem.
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”Og så måtte vi ud og køre en tur og samle det ind. [Daniel: ok] Og det var ikke planlagt 
i år, det fik jeg af vide om lørdagen og festivalen sluttede om søndagen, ”øh hov i skal 
også lige huske at vi skal samle ind om 14 dage.” (Ibid.:59).
Det bliver også understreget, at der ikke har været en tradition for at holde status, men at 
de har forsøgt at gøre det i år. Her bliver det igen understreget hvor vigtigt det er at 
genbruge den viden man opbygger.
”Det er så også noget at det som vi vil have gjort bedre næste år, det skal gøres meget 
tydeligere og klarere, hvor henter de deres skraldespande og hvor aflevere de dem og 
inden for hvilke tidsrum.” (Ibid.:61).
Camilla belyser hvilke udfordringer det medføre at have frivillige medarbejdere, dels at 
der er en stor rotation, dels at folk jævnligt forsvinder eller finder nye sektioner at 
arbejde i. Hun understreger også, at tingene ændrer sig hurtigt og at de ikke er sikre på 
at den måde de har gjort det på, bliver den samme til næste år.
Benedicte beskriver hendes funktion i år, med relation til at hendes rolle ikke var klart 
defineret fra begyndelsen af. Hun blev bare sat i gang uden egentlig at vide, hvad 
hendes ansvarsområde var. Dette var frustrerende for hende, eftersom hun kom med en 
baggrund i en klart defineret rolle fra Campingsektionen, hvor hun havde opbygget en 
vis rutine efter flere års arbejde. Samtidig beskriver hun, at det var svært for hende som 
ansvarsperson, at få personerne på kontoret, til at anvende log-systemet eftersom at 
personerne på kontoret var vant til at anvende Excel arkene.
”Og så kom jeg bare ind sådan og tænkte, nå men hvad er det så lige min rolle er, for jeg 
kan jo ikke bare gå hen og sige, ”nej det kan i ikke” også fordi det der log-system som 
jeg egentlig syntes vi skulle prøve at bruge, det var så dårligt at jeg kunne ikke forlange 
at de skulle begynde at bruge det, for jeg kunne ikke selv stå inde for det, det var sådan 
jaa...”(Ibid.:62)
Benedicte beskrev log-systemet som et system hvor de forskellige sektioner, kan lægge 
opgaver ind til hinanden. Specielt hvis folk ringer til den forkerte sektion for at få udført 
en opgave, kan denne sektion sende opgaven videre via dette program.
”…[M]en hvis det nu fx var noget som vi ikke skulle tage os af, men noget som VVS 
skulle kigge på, så skulle vi kunne lægge den så vi lægger den ind til VVS, sådan at de 
får den på Vvs-kontoret, sådan at vi ikke behøver at ringe til dem…”(Ibid.:63).
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I forbindelse med brugen af log-systemet bliver det beskrevet hvordan der var en vis 
rutine på kontoret i anvendelsen af det gamle system med Excel ark. Og at det var svært 
at forlange at de skulle bruge log-systemet, da det, hver gang de prøvede, gik ned. Det 
er der simpelthen ikke tid til på det kontor. 
Benedicte udtrykker at mere vidensdeling på festivalen ville gavne alle og hun er sikker 
på, at hvis hun var blevet sat bedre ind i log-systemet, ville det have fremmet brugen af 
det markant. Hun understreger at folk sidder meget tungt på deres viden, og tager den
med når de forlader festivalsystemet. Camilla mener det handler om selvhævdelse, fordi 
viden på festivalen er lig med magt og jo mere man har, jo vigtigere er man. Benedicte 
bebrejder den meget hierarkiske opdeling af festivalen, med henvisning til Camillas 
kommentar om at viden gør en vigtig. 
Benedicte og Camilla kommer med forskellige eksempler på, hvor galt det til tider er 
gået i løbet af festivalen. De føler at der mangler en struktur og nogle guidelines. De 
kommenterer at sektionslederen ofte ikke var til at få fat på, hverken før eller under 
festivalen. Dette ser de begge som frustrerende, og det virker for dem som om der er en 
manglende interesse fra folk højere oppe i hierarkiet. 
De understreger at de var kraftigt underbemandet i år, og kommer med flere eksempler 
på forskellige problemer de er løbet ind i under afviklingen af festivalen. Benedicte 
understreger at hvis de fik flere informationer, ville det være nemmere for dem, at 
planlægge arbejdet, så det forløb ordentligt i løbet af festivalen. Hun vil godt have 
opgaverne sat i system, så man ved hvad der skal laves og konstant har overblik over 
hvad der skal ske.
Afslutningsvis nævner de også, at sektionslederen har det med at få nye ideer undervejs 
i festivalen, så der ud af det blå pludselig bliver en masse ekstra arbejde, som der skal 
findes tid til.
4.1 IT–forundersøgelse
Motivationen til dette projekt, er baseret på vores it-forundersøgelser vedrørende 
Renovations bestillingssystem. It-forundersøgelsen er bygget op omkring MUST-
metodens principper jf. afsnit 2.5, der er en række retningslinjer til udarbejdelsen af 
designmuligheder for bæredygtige it-anvendelser. Igennem vore kvalitative interviews 
med de frivillige medarbejdere, blev der identificeret en række udfordringer inden for 
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specielt erhvervelsen og videredelingen af viden. Udfordringerne kan konkretiseres ned 
til to overordnede kategorier. Manglende vidensdeling samt problembaserede løsninger 
ud fra ad hoc modellen. Vores fokus blev lagt på Renovations bestillingssystem, hvor vi 
afsluttende gav et bud på en papirløs effektivisering af systemet, dog med respekt for 
det eksisterende Roskilde Festivalens eksisterende log-system. It-forundersøgelsen er 
vedlagt som bilag 3.
I dette kapitel vil vi beskrive de to kategorier yderligere, i forbindelse med Renovation. 
Derudover vil vi give et hurtigt overblik over det eksisterende log-system, og evt. 
årsager til hvorfor det ikke anvendes.
4.1.1 Manglende vidensdeling i Renovation
Eftersom Roskilde Festivalen er en frivillig organisation, vil der forekomme en naturlig 
udskiftning af de ansatte. En stor del søger arbejde for én enkelt festival, og kommer 
aldrig tilbage til samme sektion. Derudover er der tradition for at de ansatte på 
festivalen, der er ansat efter 100-timers reglen, kan få lov til at rotere rundt i de 
forskellige sektioner, så man på den måde kan beholde dem inden for organisationen, 
hvis interessen for det pågældende arbejde skulle falde. Desværre efterlader de ansatte 
sig ikke nogen guide eller ydereligere viden til deres efterkommere. Ligeledes er der
opstået et fænomen der gør at de ansatte beskytter deres egen viden mest mulig, for på 
den måde at stige i det interne hierarki.
”Jeg tror at det generelle problem ofte er at man glemmer og videregive informationer, 
altså folk de sidder simpelthen så tungt på det de ved og når de stopper, så glemmer man 
ligesom at lave noget vidensdeling altså fordi, jeg har siddet og bakset med det her log-
system og står og skal fuldstændig opfinde den dybe tallerken, mens det for andre bare 
kører der ud af. Så noget mere vidensdeling, men folk er meget sådan, ”det er noget jeg 
ved og jeg tager det med mig når jeg stopper, så er det bare ærgerligt.” (Bilag 2:68).
Fænomenet er som sådan ikke atypisk inden for hvilken som helst virksomhed. 
Problemet består dog i, at medarbejderen ikke er bundet af andet end de 100 timer. 
Medarbejderen er derfor på ingen måde tvunget til hverken at give feedback, eller på 
anden måde hjælpe sin efterfølger. Begge dele gør sig gældende i de udfordringer 
Renovation står over for, når de skal til at ansætte en ny medarbejder. Udover de 
overordnede retningslinjer for ansvarsområdet, er medarbejderen nødsaget til at opfinde 
den dybe tallerken på ny, hvilket er med til at forsinke processen ved oplæringen af en 
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ny medarbejder betydeligt. En anden konsekvens er, at viden der er anskaffet under 
festivalens afvikling, direkte går tabt i form af den årscyklus de frivillige er en del af.
4.1.2 Problemløsning via ad hoc metoden
Opstår der et problem under afviklingen af Roskilde Festivalen, vil problemer der opstår 
i Renovation som regel blive løst via ad hoc metoden. Det vil sige man ikke anvender 
yderligere ressourcer på, at analysere hvorfor problemer opstår eller hvilke fremtidige 
løsninger, der kan anvendes ved samme problem. Som regel vil problemet få en 
midlertidig løsning, som ikke vil være gældende ved næste års afvikling af festivalen. Et 
eksempel kunne være at man pludselig løber tør for skraldespande ved et givent 
område. Ansvarspersonen ser sig derfor nødsaget til at omrokere antallet af 
skraldespande, fra ét område over til et andet. Løsningen bliver dog ikke 
videreformidlet, og vil typisk opstå igen året efter, især fordi en ny ansvarsperson kan 
have fået stillingen. Ad hoc løsninger er den generelle tilgang ved stort set alle 
problemer der opstår, da man hverken har den nødvendige ekspertise eller ressourcer til 
rådighed for anvendelsen af bæredygtige løsninger.
4.1.3 Det nuværende log-system
Roskilde Festivalen benytter sig i øjeblikket af et eksisterende log-system, der primært 
skal benyttes til uddelegering af opgaver internt, men også på tværs af de forskellige 
sektioner. Man er i stand til at sende en åben arbejdsopgave ud, som derefter vil kunne 
lukkes såfremt opgaven bliver løst.
Indenfor Renovation forholdt det sig dog imidlertid anderledes. Ud fra vore kvalitative 
interviews har vi erfaret, at der fra brugerne af systemet eksisterer en form for mistillid 
til det nuværende system, i en sådan grad at det ikke blev benyttet under selve 
afviklingen af festivalen. I stedet var man gået tilbage til at bruge de velkendte Excel 
ark.
”Og jeg prøvede at holde møder med IT dernede og prøvede at få det op og køre, men 
altså det kunne bare.. det var meget nemmere med et Excel ark, og skrive en opgave ind 
om den var lavet eller om den var givet videre eller hvad den var.” (Ibid.:56).
Èn af de primære grunde, til at man valgte at se bort fra log-systemet, var manglen på 
gennemført implementering. Ikke alle ansvarspersoner havde været på kursus i systemet 
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og 100-timers medarbejderne havde kun fået en kort intro til systemet. Samtidig var der 
ikke afsat ressourcer til at den ansvarshavende kunne videreformidler sin viden til de 
ansatte, hvilket resulterede i at man blev for presset til at udskifte de daværende rutiner, 
da festivalen så småt var i gang med at blive afviklet. Log-systemet var desuden heller 
ikke tilpasset hver sektion, hvilket resulterede i en række manglende nøglefunktioner.
”Og vi fandt så ud af til sidst at man faktisk selv kunne oprette nogen ”nå ok”, men der 
var meget sådan der manglede at man kunne godt bruge at man kunne sende dem 
tilbage, måske ikke hvad problemet var, men der var sådan nogle helt åbenlyse ting. 
Altså der er nødt til at være det her for at jeg kan gøre det færdigt. Så det var for 
mangelfuldt til at vi kunne bruge det i Renovation.” (Ibid.:64).
Ydermere erfarede vi at problemerne ikke kun gjorde sig gældende inden for 
Renovationssektionen, men også andre sektioner skiftede mellem at bruge udprintede 
Excel ark, mails eller telefonopkald for at kontakte de andre sektioner, på et i forvejen 
presset internt netværk der var præget af uventede nedbrud. Dog ville log-systemet 
sandsynligvis kunne bruges som et internt log-system, ved brug af vidensdeling, hvor en 
sektion digitalt ville kunne lagre sin viden, der samtidig ville være tilgængelig for 
samme sektion næste år.
4.1.4 Udarbejdelsen af selve forundersøgelsen
Vi har udarbejdet en it-forundersøgelse ved hjælp af MUST-metodens fire faser jf. 
afsnit 2.5. It-forundersøgelsen udsprang af vores interesse inden for den gensidige 
kommunikation på Roskilde festivalen, og hvordan vi igennem en afdækning af 
medarbejdernes arbejdsrutiner, kunne kortlægge de udfordringer Renovation stod over 
for. De fire metodefaser, som MUST-metoden består af, har været med til at påvirke 
planlægningen af hele udarbejdelsen, da forløbet blev visualiseret gennem en 
baselineplan. De første to faser blev brugt til blandt andet indsamling af konkret empiri 
og data, igennem interviews med både ansvarspersonerne såvel som en gruppe 100-
timers medarbejdere. Ud fra disse data blev der dannet overblik igennem en 
frihåndstegning, der visuelt præsenterede forløbet under ét af de problemområder, vi 
sammen med interviewkilderne, havde valgt at sætte fokus på. Et problemgrundlag blev 
udarbejdet, og accepteret i fællesskab med kontaktpersonerne fra Renovation. Herefter 
inviterede vi en række nøglepersoner fra vores fokusområde ind til interview, hvor der i 
samme proces blev udarbejdet en såkaldt SWOT-analyse (Strengths, Weakness, 
Oportunities, Threats). Igennem det nyfundne data, afvikles fase tre, der sætter fokus på 
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gruppens fordybelse indenfor det valgte problemområde. De forskellige interviews 
bliver analyseret sammen med SWOT-analysen, og fokus bliver taget op til overvejelse, 
i samarbejde med de kontaktpersoner problemgrundlaget blev udarbejdet med. Til sidst 
blev den konkrete rapport udarbejdet i fase fire, hvorefter den bliver fremført for 
kontaktpersonerne. Eventuelle kommentarer bliv taget op til overvejelse, og rapporten 
udfærdiget.
5 Analyse og løsningsforslag
I det følgende kapitel vil vi identificere de udfordringer Renovation stod over for under 
årscyklussen 2008. Dernæst vil vi forsøge at analysere og give vores forslag til en 
eventuel løsning af de problemer vi har analyseret os frem til. For at runde af giver vi 
vores egne bud på de mulige konsekvenser der kan opstå, under implementeringen af 
vores vision, om en brugerunderstøttet it-løsning.
5.1 Hvilke udfordringer har Roskilde Festivalens Renovation og 
hvad er disse udfordringers relevans i forhold til den lærende 
organisation
Når folk forlader Renovation tager de deres viden med sig. Dette er en uholdbar 
situation, hvis sektionen skal kunne fungere for fremtiden i form af nye medarbejdere, 
som ikke besidder de samme rutiner. Festivalen er baseret på en årscyklus der topper 
under selve afviklingen, og det er på dette tidspunkt at viden om de forskellige 
arbejdsopgaver og mulige problemer kommer til sin ret, men dette er ikke tilfældet når 
det gælder de nye medarbejdere. De store udfordringer i Renovation er derfor blandt 
andet at kunne imødekomme nye medarbejderes adgang til information, uden at have 
den til rådighed i form af knowhow fra andre personer, og uden at skulle involvere 
koordinator eller sektionslederen i hver enkelt problemstilling. Det er naturligvis ikke 
muligt at give en ny medarbejder rutine ved at høre eller læse om et problem, men det er 
med til at give et billede af hvordan man kan forebygge og løse problemer der måtte 
dukke op. I det følgende afsnit vil vi beskrive de udfordringer, som dukkede op 
igennem vores observationer og interviews, samt hvilken relevans de har i forhold til 
vores hovedteori – den lærende organisation.
Kommunikationen på tværs af sektionerne var ikke optimal i den forstand, at det interne
log-system ikke fungerede da selve implementeringen af log-systemet fejlede. Dette 
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skyldtes blandt andet at log-systemet og de personer der var udset til at skulle benytte 
det, ikke havde modtaget den nødvendige læring og introduktion til programmet som 
beskrevet i afsnit 4.1.3. Dog var der ikke mangel på motivation fra de ansatte, da man 
faktisk forsøgte at anvende loggen i Renovation, ud fra de erfaringer eksempelvis 
Benedicte og Camilla havde fra deres fortid i Campingsektionen.
”I Camping til gengæld, der fungerede det rigtig godt internt. Der har det været godt 
inde over, der har man kunnet bruge det, ja altså man har brugt det internt...”(Ibid.:65).
Log-systemet havde altså ikke tekniske præmisser, der oversteg de ansattes evner, da 
man har haft succes med at anvende programmet til blandt andet at oprette 
arbejdsopgaver inden for Camping. Men var det så en fordel at benytte programmet til
beskrive og løse lige netop dette punkt?
”...[N]år der er kommet nye på vagt så kan de se at ”nå, der kører stadig en sag med at 
få tømt toiletter” altså sådan nogle ting. Og på den måde har det været godt. [...] Men vi 
brugte det bare meget som sådan en taskliste, og også til at ”nu har vi et arbejdshold og 
de skal..” Der sorterede vi i det der Excel ark, der gik man simpelthen ind og sagde ”så 
har de og de opgaver og det er så  til hold 2” så kunne man printe det ud og sende det af 
sted. Altså det var, der er Excel godt til sådan noget, det tror jeg ikke loggen kan bære 
på den måde. Der kan du kun få alle sager vist eller en enkelt.” (Ibid.:65).
Svaret er tvetydigt eftersom man så det som en praktisk fordel, at kunne åbne/lukke 
arbejdsopgaver, så medarbejdere efterfølgende kunne se hvor vidt en opgave var blevet 
løst. Skulle man derimod uddelegere arbejdsopgaverne, blev man nødt til at anvende et 
nyt program, eftersom man ikke var i stand til at have flere udvalgte opgaver åbne af 
gangen. I virkeligheden er den proces, som Benedicte beskriver, ikke særlig effektiv, da 
man i lige så høj grad har kunnet benytte sig af Excel under hele processen, ved at 
tilføje en simpel ”Opgave udført” kolonne i det ark man kopierede arbejdsopgaverne 
over i. Indførelsen af log-systemet har ikke udført den oprindelige opgave, at styrke 
kommunikationen mellem sektionerne, plus at den har været med til at hindre 
effektiviteten i uddelegeringen af arbejdsopgaver, da man har forsøgt at finde nye 
anvendelsesområder til programmet.
Kommunikationen mellem de forskellige sektioner var derfor langt fra optimal, på trods 
af at man havde indset at der var et problem, men derimod forgæves havde forsøgt at 
følge selve løsningen af problemet til dørs. Det var dog ikke kun kommunikationen, 
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mellem de forskellige sektioner, der haltede. Kommunikationen fra selve ledelsen, og 
ned til de ansatte var til tider opgivende kaotisk.
”Mine arbejdsopgave i år var at være ansvarlig for kontoret på Renovation og det lange 
arbejdshold. Det var en opgave jeg fik meget sent og det var en opgave hvor jeg 
nærmest stod sådan og tænkte ”hvad skal jeg lave” for hver gang jeg prøvede at få fat på 
min koordinator så sagde han ”du skal bare sørge for at arbejdsholdene kommer i gang 
og at de kommer i seng når de er for stive” sådan nogle ting. ”Nå?” tænkte jeg.” 
(Ibid.:63).
Ansvarspersonen for Renovationskontoret, Benedicte som udtaler sig i citatet, havde 
umiddelbart svært ved at se hvordan hun passede ind. Hendes henvisninger til den 
koordinator, som skal sætte hende ind i de arbejdsopgaver hun har ansvar for, virker 
tilsyneladende upassende, da koordinator tilsyneladende går ud fra at Benedicte selv må 
lære at tage hånd om de problemer, der måtte opstå under selve festivalen. Benedictes 
opgaver var nemlig ikke kun at virke som leder for kontoret, men også at uddelegere 
arbejdsopgaver til de forskellige arbejdshold, have overblik over distribueringen af 
skraldespande samt at tage hånd om nogle af de direkte henvendelser der opstod fra 
boderne.
”Men i år var det enormt svært fordi man har ikke prøvet det før og da vores sektions 
eller vores koordinator han siger ”jamen så skal du lige vurdere det” – ”ja godt! det gør 
jeg så eller et eller andet.” (Ibid.:59).
Benedictes evner som ansvarsperson for Renovation, bliver sat på prøve. Hun må lære 
alting fra bunden, og må, på trods af hendes manglende erfaring, selv vurdere hvordan 
de forskellige opgaver skal løses. Igennem denne proces er det vitalt for Benedicte, at al 
den viden der optrevles undervejs i processen, sammen med viden fra tidligere 
afviklinger af festivalen, bliver lagret og derefter taget op til overvejelse. Men bliver 
denne viden så lagret til gavn for Benedicte og hendes efterfølgere?
”[J]eg tror at det generelle problem ofte er at man glemmer og videregive informationer, 
altså folk de sidder simpelthen så tungt på det de ved og når de stopper, så glemmer man 
ligesom at lave noget vidensdeling altså fordi, jeg har siddet og bakset med det her log-
system og står og skal fuldstændig opfinde den dybe tallerken, mens det for andre bare 
kører der ud af. Så noget mere vidensdeling, men folk er meget sådan, ”det er noget jeg 
ved og jeg tager det med mig når jeg stopper, så er det bare ærgerligt.” (Ibid.:68).
Svaret er simpelt. Nej. Roskilde Festivalen har den tradition, som tidligere nævnt i 
rapporten, at anvende en rotationscyklus blandt medarbejderne, så de mere eller mindre 
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frit kan skifte mellem de forskellige sektioner, hvis interessen for tidligere års aktivitet
skulle forsvinde. Traditionen både fastholder de frivillige medarbejdere så de kommer 
tilbage, og sikre at medarbejderne får lov til at udvikle deres personlige evner inden for 
flere forskellige arbejdsområder. Desværre påvirker dette også det interne hierarki, da 
medarbejderne føler at de opnår en vis status, jo mere viden de har, og jo mere viden der 
er speciel for lige netop dem selv, således at de føles uundværlige når Roskilde 
Festivalen skal afholdes.
”[D]er er meget selvhævdelse inden for festivalsystemet på det her område, det der med 
læreværelset igen, det der med at holde enormt meget på viden fordi, så er man jo 
vigtig.” (Ibid.:68).
Benedicte får derfor lov til at starte fra bunden, uden yderligere informationer, når hun 
starter i en, for hende, ny sektion som Renovation. Vidensdeling er nærmest ikke 
eksisterende, når man taler om den kommunikation der burde foregå mellem afgående 
medarbejder, og efterfølgende medarbejder. Det er dog ikke kun Benedicte der får lov at 
føle den tunge arbejdsbyrde, det er at skulle starte forfra i en ny sektion. Benedicte 
fungerer som værende ansvarsperson inden for Renovation, og har derfor til ansvar at 
skulle uddelegere arbejdsopgaver, og have overblik over de medarbejdere der er ansat 
inden for hendes område. Vi fik afholdt et interview med to af de medarbejdere som 
arbejdede på kontoret, hvor Benedicte fungerede som ansvarsperson. Ud fra den 
SWOT-analyse (Bilag 3) vi i fællesskab fik udarbejdet er det tydeligt at se, hvorledes 
den manglende erfaring fra Benedicte smitter af på medarbejderne i Renovation. Udover 
at være enige om mange af problemstillingerne (mangel på kommunikation mellem 
sektionerne, mangel på kommunikation fra ledelsen til de ansatte, manglende indlæring 
i log-systemet) identificerede vi problemer som lav arbejdsmoral, trætte og miserable 
medarbejdere, samt at misforståelser omkring uddelegeringer af arbejdsopgaver, førte til 
dårlig stemning inden for Renovation. Problemer som Benedicte også selv er klar over.
”[M]en igen, jeg holder bare på at det skal også være sjovt at lave og det skal være 
sådan at folk gider at komme igen. Og det er også derfor der skal ske noget drastisk 
næste år, for vi skal være heldige hvis der overhovedet er nogen der gider at komme 
igen.” (Bilag 2:70).
Da Roskilde Festivalen netop bygger på den frivillige tradition, har det høj prioritering 
at der er god stemning blandt medarbejderne, således at folk gider melde sig som 
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medarbejdere og et positivt rygte spredes. Ansvarspersoner der skal følge i Benedictes 
fodspor, skal derfor have nogle værktøjer til rådighed, der gør at de langt mere effektivt 
kan sætte sig ind i de arbejdsopgaver de står over for.
Et yderligere problem der er identificeret i Renovation, er at der opstår en mangel på 
fælles vision og forståelse for sammenhængen i hele sektionen, der kommer til udtryk i 
Benedictes citat.
”[J]eg vil også sige at problemet kan også være at vores sektionsleder har det med at få 
ideer lige pludselig, så kan han jo komme midt i festivalen og sige ”hov for resten, i 
øvrigt skal i også lige huske, og det skal i også lige huske.”
Camilla: og så laver vi lige en skraldeparade nede i Roskilde by fredag eftermiddag.” 
(Ibid.:72).
Dette er et problem da sektionslederen bliver nødt til at skære igennem, og på den måde 
skaber to fløje inden for samme sektion. Dette er en uholdbar situation for en sektion, 
der skal have en vision for et fælles mål. For at finde en løsning på dette problem, ville 
aktørerne blive nødt til at samarbejde og blive enige om en fælles vision for hele 
sektionen. Dette vil, hvis det gennemføreres med succes, føre til at tvetydig læring ikke 
vil opstå, jf. afsnit 3.4.1. 
5.2 Hvordan kan den lærende organisation møde Roskilde 
Festivalens Renovations udfordringer
I forbindelse med at indsigten i de valgte teorier og i rutinerne i Renovation er steget, er 
det gået op for os at man allerede i afholdelsen af festivalen 2008 har kunnet spore 
tendenser fra den teorierne om den lærende organisation.
Vi ser en klar tendens til, at især single loop learning, allerede er til stede når problemer 
bliver løst undervejs.
”Camilla: og så havde vi Line der havde de store containere osv. Så, men altså det er 
noget med at, ja hvad laver jeg, det er primært noget med at planlægge fra at vi får 
bestillingerne ind fra handelssektionen, de samler dem ind fra alle boderne og hvor vi så 
sikrer at vi har det materiel vi skal bruge. Det skal i hvert fald planlægges bedre til næste 
år.” (Ibid.:58).
Det fremgår af citatet, at de har haft et givent problem med at sikre, at de har alt det 
materiel de skal bruge til den kommende festival. At de har fået løst problemet ligger 
implicit i citatet. Men hun har taget ved lære. Det er gået op for hende, at den måde som 
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problemet er blevet løst på i år ikke var den rigtige. Hun er derved blevet bevidst om, at 
hun til næste år bliver nødt til at finde en ny fremgangsmåde for at sikre at det materiel 
Renovation skal bruge er der, når festivalen starter. 
Men et er, at Camilla nu har lært af sine erfaringer med at sikre materiel. Hun har også 
opnået rollen som Knowledge Producer, så længe hun kan artikulere den viden hun 
netop har opnået. Der findes umiddelbart ikke nogen procedure i Camillas rutiner, der 
fortæller hende hvordan hun skal lagre den og hvor. Camillas viden, hun nu har 
opbygget omkring det emne, er nemlig kun til gavn hvis hun formår at bevare den. 
Lykkedes dette ikke bliver den viden Camilla har opnået til ”Tacit” viden, også kaldet 
skjult viden, som kun er anvendelig for Camilla, og ikke den ansvarsperson der står med 
samme problem næste år. Som det ser ud nu skal hun altså blive på sin post som 
ansvarlig, for at sikre materiellet til næste års festival, hvis single loop learning skal 
opnås. 
”…[V]i ved stadig ikke hvem der laver hvad. Det var et nyt hold i år på 
ansvarspersonsiden så vi har alle sammen, hvad var vi? En 5-6 stykker, haft et nyt 
arbejdsområde, et nyt ansvarsområde i sommers. Så hvor vidt vi har det samme næste år 
det er ikke fastlagt endnu…” (Ibid.:58).
Det er altså her vigtigt, at personerne der har opbygget viden om et specifikt emne, 
bliver på deres post, ellers viser erfaringen fra de tidligere år, hvor vores 
interviewpersoner har deltaget, at viden går tabt. 
”[M]en folk er meget sådan, ”…det er noget jeg ved og jeg tager det med mig når jeg 
stopper, så er det bare ærgerligt.” (Ibid.:68).
Dette åbner imidlertid op for, at de som ansvarspersoner kan tage de første skridt imod 
at anvende double loop learning. Hvis de som ansvarspersoner beslutter sig for, at den 
viden de opbygger, i forbindelse med at have et vist ansvar inden for Renovation, skal 
blive der, hvor den er anvendt bedst. Så kan de tage skridtet hen i mod, at have gjort sig 
overvejelser omkring at ændre de styrende faktorer som de ser ud nu. Tiltræder de 
rollen som Knowledge Producer, må de implementere en form rutinemæssig 
vidensdokumentering, der beskriver de løsningsforslag der opstår. Dette skal gøres på 
en måde, så det bliver intuitivt for en evt. efterkommer, at kunne benytte denne viden i 
rollen som Knowledge Reuser. Denne viden skal lagres, systematiseres og poleres på en 
måde, så når man står i en hektisk situation, skal det være nemt og hurtigt at kunne 
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afklare problemet, så vidt det er løst under en tidligere cyklus. En mulig løsning for 
hvordan man kan gemme denne viden, vil blive beskrevet i afsnittet Løsningsforslag 
(Afsnit 5.3).
Man kan argumentere for at double loop learning indtræder, idet information bliver 
gjort tilgængelig for alle medarbejdere, hvilket resulterer i en ændret magtrelation som 
Camilla beskriver:
”[D]er er meget selvhævdelse inden for festivalsystemet på det her område, det der med 
læreværelset igen, det der med at holde enormt meget på viden fordi, så er man jo 
vigtig.” (Ibid.:68).
I forbindelse med vores interviews, og i de dertilhørende SWOT-analyser (Bilag 3), 
lagde vi mærke til, at en af fællesnævnerne var en utilfredshed med manglende 
vidensdeling, især fra toppen og ned, og den indflydelse det havde på arbejdsmiljøet. Et 
eksempel er Benedictes kommentar:
”...[J]a så det er meget [Lars: som jeg egentlig ikke rigtig vidste hvad lavede, men det 
fandt jeg så ud af.] [Latter] Og så handler det igen om, meget med det der med om jeg 
godt ville have haft af vide noget før at jeg skulle stå for det lange arbejdshold…” 
(Ibid.:68).
En af fordelene ved at indføre dele af den lærende organisation, i en sektion som 
Renovation, er at man ændrer magtrelationerne, hvilket også er beskrevet i det tidligere 
afsnit. Ud fra Benedicte som ansvarsperson for Renovation kan man slutte at hun på 
grund af hendes tvivl om hvad hendes arbejdsområde indebære, må ringe til sin 
koordinator, og derved er dybt afhængig af denne der som den eneste person sidder inde 
med den viden Benedicte søger. Benedicte kan, ved at indfinde sig i rollen som 
Knowledge Reuser, finde svar på sine spørgsmål, igennem en database med erfaringer 
fra tidligere ansvarspersoner i samme situation, udviskes magtrelationen mellem 
Benedicte og hendes koordinator. Benedicte fungerer nu som et reflekterende individ, 
der også har til ansvar at udfylde rollen som Knowledge Producer, for at hendes 
efterkommere er opdateret med de problemer de end måtte søge. Da magtrelationen 
også udviskes, vil Benedicte opnå et betydeligt større handlerum, da hun ikke hele tiden 
er afhængig af en top-down fokuseret rammestyring. Hun kan forholde sig til at de 
overordnede mål, der eksisterer inden for Renovation, og problemer kan løses ud fra 
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hendes egne idéer, hvilket yderligere understøtter nogle af de positive sider både 
Camilla og Benedicte gav udtryk for i forbindelse med vores kvalitative interviews.
”Frihed under ansvar, så vi må faktisk gøre som vi selv vil, vi har bare nogle opgaver vi 
skal udføre, men hvordan vi vil gøre det bestemmer vi egentlig selv. Og det er jo et stort 
plus at der ikke bare er nogle der sidder og siger i skal gøre sådan og sådan.” (Ibid.:70)
 Vi må herfra kunne antage at én af vidensdelingens konsekvenser, vil være at det 
medfører en større tilfredshed med arbejdsmiljøet.
Hvis vi herfra udleder, at vi får skabt et bedre arbejdsmiljø i Renovation og på den måde 
får skabt en god oplevelse for dem der er på de lange arbejdshold, vil man kunne antage, 
at flere frivillige har lyst til at komme igen året efter. Dette vil ikke bare medføre en 
mere rutineret arbejdsstyrke, men de frivillige vil også få mulighed for at prøve de nye 
løsninger som de fandt frem til det foregående år. I det tilfælde hvor det vil ske, vil man 
opnå en hel iteration af den læringsproces der er beskrevet i figur 1 og single loop 
learning vil være opnået. 
Vi skriver i indledningen til dette afsnit, at vi kan se tendenser til at teknikker fra den 
lærende organisation allerede bliver taget i brug, måske ubevidst. Med dette mener vi, at 
når der i løbet af en festivals cyklus opstår et problem eller et behov, bliver der taget 
hånd om det problem og en måde at løse problemet på opstår. Vi ser dette blandt andet i 
førnævnte eksempel med Bendicte.
”Der var sådan nogle, og igen så kører arbejdsholdene ud og sætte skraldespande op og 
sætter hængelåse på og så er der ikke hængelåse nok, så skal de ud en gang til sætte 
strips på.” (Ibid.:69).
Pointen med citatet er, ikke sådan at problemet ikke bliver løst, men at løsningen er 
kortsigtet. Problemet opstår, og man finder en løsning. Holdet ved nu, at indtil de finder 
eller får nye hængelåse, så skal de skraldespande der skal sidde fast, sættes fast med 
strips. Holdet har gjort brug af single loop learning indenfor denne festivals cyklus.
Men samtidig, kan det aldrig blive mere end single loop learning, da holdet ved deres 
løsning ikke ændrer de styrende faktorer. I en situation som denne, står man med et 
problem der er opstået her og nu, og da holdet har travlt, skal det løses hurtigt. I et 
sådant tilfælde er der ikke tid til at tænke på, hvordan man kan ændre og forbedre de 
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styrende faktorer, og det vil der sjældent være, når selve festivalugen er i gang. Dette 
siger også noget om, at det ikke er i selve festivalugen, at der er tid og brug for double 
loop learning. Men at det er under forberedelserne i året op til festivalen, at der er 
mulighed for at opnå double loop learning. Man kan dog imødekomme denne 
udfordring ved at bruge ressourcer på én enkelt ansvarlig der både indtræder i rollen 
som Knowledge Producer og Knowledge Intermediary. Den ansvarlige skal passivt 
kunne observere de frivilliges indsats under afviklingen af festivalen, og aktivt 
dokumentere den viden der opstår, når problemstillinger bliver løst undervejs. Rollen er 
dog ikke umiddelbart ligetil, da man i rollen som Knowledge Producer, også har ansvar
for at omdanne tacit viden til explicit viden, hvilket vil sige at medarbejderen aktivt må 
involveres i de løsningsforslag der dukker op. Derefter skal den nyfundne viden skrives 
ned, systematiseres, arkiveres og poleres så den nemt kan findes igen og til sidst skrives 
ned og lagres til senere brug. De værktøjer medarbejderen skal bruge, for at udføre 
denne vidensdelingsproces, er i øjeblikket ikke til rådighed for Renovation. Et problem 
som vi sætter fokus på i næste afsnit
5.3 Løsningsforslag
For at kunne forbedre de problemer, vi har fundet i Renovation, vil vi præsentere nogle 
løsningsforslag, som vi mener, kan sikre at de samme problemstillinger ikke opstår 
igen. Da vi finder det usandsynligt at kunne ændre hele organisationsstrukturen, for 
Renovation i løbet af én enkelt årscyklus, vil vi komme med forslag til værktøjer, der 
kan lette overgangen til implementeringen af den lærende organisation. Vi har på 
baggrund af vores analysedel identificeret nogle af de muligheder, vi mener kan 
muliggøre løsninger til de problemstillinger vi tidligere har argumenteret for. 
Vi foreslog at designe en mulighed for inddragelsen af it, der kan bruges som værktøj til 
lagring og distribuering af sektionens samlede viden. Lagringen af viden har højeste 
prioritet, hvis man skal være i stand til at implementere løsninger, der baserer sig på 
teorierne om single- og double loop learning. Single loop learning kan implementeres 
over én enkelt årscyklus, men visionerne om en bæredygtigt løsning forsvinder i takt 
med at de personer, der bærer denne mulige tacit viden, måtte forsvinde ud af 
festivalsystemet eller flyttes til andre sektioner.
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Vores vision er en implementering af et it-program der understøtter Markus’ teorier om
Knowledge Reuse. Programmet skal være i stand til at kunne lagre viden, til senere 
benyttelse af de ansvarspersoner som befinder sig i sektionen. For at denne viden skal 
være lettilgængelig, må man indse at en simpel nedskrivning af selve problemløsningen, 
i fx et Excel ark, ikke understøtter intuitiv genbrug af denne viden. Derfor skal 
programmet have en række funktioner til lagring, redigering, distribuering og genbrug. 
Yderligere skal der afsættes ressourcer til at en ansvarlig, passivt og aktivt kan 
observere de problemløsninger der opstår under afviklingen af festivalen. Personen skal 
have indblik i programmets funktioner, for at dokumentationen af den nyopståede 
viden, kan lagres på bedste vis.
Den ansvarlige skal derefter være i stand til at polere den viden han dokumenterer, for 
senere hen at indeksere de forskellige emner, samt at tilføje tags. Tags anvendes i 
forbindelse med en søgefunktion der skal anvendes med henblik på genbrugen af denne 
viden, igennem en implementeret søgefunktion, hvilket skal være så nemt som muligt. 
Programmet skal fungere som en passiv vidensdistribuering, i den forstand, jf. afsnit 
3.9.3, at man kan benytte sig af programmet hvis man søger en løsning. Programmet 
skal derudover have en funktion, til synkronisering med en ekstern database, der kan 
distribuere den opsamlede viden ud til alle computere på Renovation. Således er man 
ikke afhængig af én videnscentral. De interne netværk, på Roskilde Festivalen, kan være 
plaget af ustabilitet, hvilket må imødekommes af at vidensdatabasen, ved hver 
synkronisering, blive hentet ned til hver computer, således at databasen kan anvendes på 
trods af nedbrud på netværket. Der skal derfor tages forbehold for at den ikke er 
konstant synkroniseret, samt at alle computere kan være asynkrone.
Yderligere vil databasen opnå en højere grad af validitet, og bedre brugeranvendelse, 
hvis en med dybere indsigt i systemet er tilknyttet databasen et par gange om året. 
Denne person skal være i stand til at gennemse og redigere databasens indhold, således
at den lagrede viden bliver let anvendelig for slutbrugeren i rollen som Knowledge 
Reuser jf. afsnit 3.9.4. 
Programmet kan relateres til en form for intern Wiki10, med lokal synkroniseret indhold, 
der passivt distribuerer den opnåede viden ud til alle der søger den. Programmet er 
samtidig med til at skabe en fladere organisationsstruktur, da man som ny i Renovation, 
                                                
10 Wiki – En hjemmeside der er designet til at enhver kan tilføje eller ændre i sidens indhold af 
informationer. Wikipedia.org er nok det mest kendte eksempel på en Wiki.
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ikke vil være afhængig af en person, med erfaring inden for området, har tid til at stå til 
rådighed hele tiden. Man vil opnå medarbejdere, der efter at have fået tildelt en 
arbejdsopgave, altid vil have mulighed for at anskaffe sig information. Står 
medarbejderen en dag over for et nyt problem, der ikke tidligere er beskrevet, vil 
personen nu have værktøjer til at tilføje nye problemløsninger til vidensdatabasen.
5.3.1 Mulige Konsekvenser
Vi har i vores overvejelser, omkring implementeringen af det ovennævnte system, 
fundet frem til en række mulige konsekvenser. 
Det nuværende system indeholder muligheder for at Roskilde Festivalen, igennem det 
konstante flow af nye medarbejdere, vil være i en konstant udvikling. Benytter man i 
vores eksempel, en database til lagring af ny viden, der med tiden vil blive umoderne, 
vil der være en risiko for at medarbejderne vil blive fastlåst i gamle rutiner, der holder 
deres evner til at tænke kreativt tilbage. 
Det er en reel mulighed, at der i dele af Roskilde Festivalens styrende kræfter er en 
udbredt tilfredshed med brugen af de nuværende rutiner og systemer. Derved er der en 
risiko for at der inden for festivalstrukturen, vil være kræfter der kan modarbejde 
implementeringen af et system, der har muligheder for at ændre på den magtstruktur 
som har eksisteret igennem de sidste 30 år.
Der skal laves nogle økonomiske overvejelser, omkring de konsekvenser det vil få at 
designe, købe, implementere og vedligeholde et system lig med vores vision. Der skal 
tages højde for at frivillige medarbejdere, vil kunne stå for dele af disse arbejdsopgaver.
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6 Konklusion
Roskilde Festival Renovation står overfor en række problemer, hvis de også i fremtiden, 
vil tiltrække dygtige frivillige medarbejder til at hjælpe dem igennem de kommende års 
festivaler.
Dette fremgår med alt tydelighed, både ifølge vores interview med de to 
ansvarspersoner Camilla og Benedicte og ifølge den SWOT-analyse vi har lavet med 
Freja og Mette fra det lange arbejdshold. Problemerne kommer især til udtryk i den uge 
hvor Festivalen løber af stablen, her skal det gå hurtigt, og der er ikke tid til at 
genopfinde den dybe tallerken år efter år.
De udfordringer vi har identificeret består blandt andet af manglende kommunikation 
mellem koordinator og ansvarsperson, et log-system som aldrig er blevet ordentligt 
implementeret, ansættelsen af nye ansvarspersoner der ikke har kendskab til deres 
ansvarsområder når festivalen starter, kaotisk arbejdsmiljø der resulterer i at 
medarbejdere ikke kommer igen og til sidst at problemløsninger ikke bliver overdraget 
til en efterfølger, da unik viden giver status i det interne hierarki. 
De mest markante problemstillinger, såsom dårlig kommunikation, manglende erfaring 
og forværret arbejdsmiljø, har vi alle tolket som værende indirekte konsekvenser af en 
generel mangel på vidensdeling inden for Renovation. Den primære årsag er at Roskilde 
Festivalen, sidens dens oprindelse, altid har benyttet sig af frivillige medarbejdere, 
hvilket også har betydet en hyppig udskiftning af medarbejdere på alle niveauer i 
organisationshierarkiet. Hver gang en ny medarbejder er startet i den pågældende 
sektion, har vedkommende været nødt til at lære sig selv op, da der ikke har eksisteret 
værktøjer, eller personer der har været i stand til at distribuere erfaringer og 
retningslinjer fra tidligere afviklinger af Roskilde Festivalen. Den manglende erfaring 
hos medarbejderne har til tider også resulteret i en form for mistillid til uddelegeringen 
af arbejdsopgaver, hvilket er med til at forværre arbejdsmiljøet hos de ansatte.
Vi er derfor kommet med vores bud på hvordan disse problemstillinger vil kunne løses, 
ved at formidle et værktøj der er i stand til gemme, distribuere og genbruge den viden 
der opstår under afviklingen af festivalen. Programmet vil baseres på en form for Wiki 
struktur, hvor brugere på hele kontoret vil kunne bidrage med erfaringer, der derefter 
kan indtastes i databasen. Vi påpeger dog at man muligvis vil være nødt til at afsætte 
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ressourcer, til en medarbejder, der har ansvaret som værende bindeled mellem tacit- og 
explicit knowledge. En position der kan udfyldes ved at følge ansvarspersoner under 
afviklingen af festivalen, for herigennem, passivt og aktivt, at dokumentere de 
problemløsninger der opstår. Den nye viden skal derefter bearbejdes og skrives ind i 
den fælles database, hvorefter de vil være til rådighed for evt. nye medarbejdere de 
følgende år.
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7 Perspektivering
Som vi understreger i indledningen, har vores studie af Renovation udelukkende været 
eksemplarisk. Vi er dog stærkt overbevist om at hvis indførelsen af principper fra den 
lærende organisation i Renovation bliver en succes, vil principperne nemt kunne 
overføres til resten af festivalens sektioner. Vores overbevisning stammer fra egne 
erfaringer, med andre sektioner på Roskilde Festivalen, hvor lignende problemstillinger 
også blev observeret. Problemstillinger der på samme vis kan forbindes direkte med 
manglen på vidensdeling inden for sektionen. Derudover adskiller de forskellige 
sektioner sig ikke markant, i forhold til opbygningen af Renovation, hvilket vil 
simplificere en evt. udbredelse af systemet på længere sigt. Når systemet først er 
implementeret og testet i Renovation, vil man nemt kunne tage de erfaringer med sig, 
og derved allerede havde et fast grundlag for opbygningen af et tilsvarende system i én 
af de andre sektioner som fx Camping eller Geografi.
På længere sigt vil man yderligere kunne opleve en større professionalisme blandt de 
frivillige medarbejdere. Denne professionalisme stammer fra en bredere indlæring der 
knytter sig til tidligere erfaringer, igennem de vidensdelingværktøjer vi beskriver i 
løsningsforslaget.  Roskilde Festivalen vil også kunne tilbyde sine medarbejdere at 
præge hele afviklingen af festivalen, ikke kun det år de er aktive, men også på længere 
sigt, da deres egne erfaringer og tanker vil blive gemt til brug for de næste års 
medarbejdere.
For at bringe projektet til næste niveau, ville en evt. implementeringsstrategi samt 
udvikling af de værktøjer der er beskrevet være en mulighed. Her ville vi som forskere 
kunne lave en undersøgelse af brugen af vidensdelings systemet. Ved fx at avende en 
metode som aktionsforskning eller lignende. Ydermere ville man kunne anvende 
kvantitativ metode og gennem fx spørgeskemaer danne sig et overblik over 
tilfredsheden blandt de frivillige medarbejdere. Her ville man kunne tage hånd om 
endnu en spændende problemstilling, idet at man kunne måle tilfredsheden blandt de 
nye og de gamle medarbejdere på festivalen. Dette ville måske kunne sige noget om 
omstillingsparatheden blandt frivillige medarbejdere. Idet at man kunne forestille sig, i 
og med at der er tale om frivilligt arbejde, at frivillige medarbejdere ikke har den samme 
motivation til at for at indøve nye og til tider krævende rutiner.
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Selve problemstillingen, omkrig frivillige medarbejderes omstillingsparathed, er et 
casestudie i sig selv, og en problemstilling vi ikke har beskæftiget os med. Men som vi 
finder utrolig spændende. Et studie af denne art vil i sin metode og tilgang minde meget 
om ovenstående idet at dette også altid være eksemplarisk, og ikke kunne sige noget om 
omstillingsparatheden generelt hos frivillige medarbejdere.
Ydermere kunne det have været interessant, at have haft mulighed for at foretage et felt 
studie og have en mere aktionsforskningspræget tilgang til problemstillinger der opstår 
under afviklingen af selve Roskilde Festivalen. Dette har dog ikke været muligt, idet vi 
har været begrænset af den tidsmæssige placering af festivalen og dette semester. 
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Bilag 1
Interviewguide
Vi laver interviewet ud fra den løse model
Hvordan foregår jeres arbejde, start fra begyndelsen
- uddyb evt.
Arbejdsopgaver –
før under og efter festivalen
-forberedelser
-modtagelse af bestillinger
-koordinering
-omstillingsparathed
Arbejdsfunktioner 
Finde ud af hvorfor
Beskriv bestillingsprocessen 
Pro og cons
Udvikle planlægningen før festivalen?
(Evt. Udleveringorcessen)
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Bilag 2
Interview med Camilla og Benedicte fra Renovation
Vi kommer midt ind i indledningen til interviewet
Daniel: ...hvordan brugen af IT bliver brugt i de forskellige situationer. Vi starter meget løst med bare at 
sludre lidt om... vi vil godt have dannet os et overblik, så det bliver ikke sådan så direkte dybdeborende, 
men bare sådan at vi lige får et overblik, så det ikke kun er Lars der ved hvad det handler om
Camilla: det gør i to også til næste sommer.
Daniel: næste sommer..
Camilla: der er jo en hage ved det her, der er jo sådan et arbejdshold man skal skrive sig på ik’ Lars
Lars: er der det?  [Latter]
Daniel: jeg skulle sådan set havde været med i år, men så.. [Lars: så ville du hellere være fuld, eller mere 
fuld i hvert fald.]
Benedicte: jeg tror også at til næste år, så er det i hvert fald planen at det.. [Camilla: at så skal vi være 
mere fulde] nej, men mere at det skal arrangeres bedre.
Daniel: det er måske her vi kommer ind i billedet
[latter]
Benedicte: Nej, men faktisk så havde vi jo.. der findes jo et log-system som vi bruger [Camilla: ja er det 
en IT-ting eller generelt]
Peder: generelt.
Benedicte: der er sådan et her, festivalen har det her log-system, som det er meningen at alle sektioner 
skal kunne bruge og så skal man kunne ligge sager til hinanden sådan så at hvis jeg sidder og ehhm i 
Renovation og får et eller andet som egentlig vedrører Camping så kan jeg lægge den ind som en sag og 
så skal de kunne læse den i Camping, og tage den derfra. Men det system det virker bare [Daniel: 
overhovedet ikke] nej. Og jeg prøvede at holde møder med IT dernede og prøvede at få det op og kører, 
men altså det kunne bare.. det var meget nemmere med et Excel ark, og skrive en opgave ind om den var 
lavet eller om den var givet videre eller hvad den var.
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Camilla: men ved i overhovedet, har Lars fortalt jer hvordan festivalen er bygget op, ved Lars 
overhovedet hvordan festivalen er bygget op?
Lars: næ ikke udover at der er sådan et diagram.
Camilla: ja der er sådan en fin tegning. Ja netop det her med at det er delt op i de her sektioner som har 
hver sit, hvor vi er en del af en sektion i Renovationen, under eller sideløbende. Det er mere at når vi 
snakker sektioner så er det sådan meget for os en hverdagsting, men der er scene sektionen og 
underholdning.
Daniel: parkeringssektionen.
Peder: ja parkering.
Camilla: nej, trafik og geografi hedder de.
Peder: ok.
Mumlen og latter
Benedicte: så har du rendt rundt i din helt egen sektion.
Daniel: men du fik et armbånd.
[Latter]
Benedicte: men det har været en stor mangel at det ikke her virket, det log-system.
Daniel: skal vi ikke se at få fyret op [henvendt til Peder om hans pc]
Peder: jeg er i gang.
Daniel: jamen hvis i nu hver for sig lige ligger ud med at fortælle, give en beskrivelse af gennemgangen 
af jeres arbejde, altså fra når i begynder at arbejde mere eller mindre intensivt.
Camilla: altså fra det møde vi startede op med fra 14 dage siden eller??
Daniel: fx.
Camilla: jeg kan da godt starte hvis det skal være. Jamen jeg laver Camping skulle jeg til at sige, men det 
er Renovation, og havde i 2008 ansvar for alt hvad der hedder skraldespande. Og har det måske igen til 
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næste år, men det... vi ved stadig ikke hvem der laver hvad. Det var et nyt hold i år på ansvarspersonsiden 
så vi har alle sammen, hvad var vi? En 5-6 stykker, haft et nyt arbejdsområde, et nyt ansvarsområde i 
sommers. Så hvor vidt vi har det samme næste år det er ikke fastlagt endnu. Men jeg havde ligesom alt 
der havde med skraldespande at gøre, almindelige og alt det små. Og så var der Sofie der havde 
bioaffaldet og hvad havde hun mere end bio?
Benedicte: det ved jeg ikke, men hun havde også nogle andre opgaver.
Camilla: og så havde vi Line der havde de store containere osv. Så, men altså det er noget med at, ja hvad 
laver jeg, det er primært noget med at planlægge fra at vi får bestillingerne ind fra handelssektionen, de 
samler dem ind fra alle boderne og hvor vi så sikrer at vi har det materiel vi skal bruge. Det skal i hvert 
fald planlægges bedre til næste år.
Lars: det ville være dejligt!
Peder: nu siger du skraldespande?
Camilla: ja det er skraldespande af forskellige typer, det er plasticposer af forskellige typer, det er kæder 
og hængelåse til at spænde de her skraldespande fast med. Jeg glæder mig utroligt meget til at vide at jeg 
skal bestille mere end 400 hængelåse næste år fx. Nej det er sådan noget med at vi får ind fra boderne og 
at det kun er madvareboderne der får skraldespande fra os eller i virkeligheden så låner de dem og skal 
betale hvis de ikke aflevere dem tilbage. [Peder: ok.] Men vi får de bestillinger ind og så prøver vi at 
samle dem i sådan en Excelfætter over, jaaa hvornår skal vi levere til hvilke steder, og det starter egentlig 
først i maj måned. Der kommer lidt forskellige henvendelser angående kæder og låse at vi skal huske at 
have det.
Peder: hvordan kommer de henvendelser?
Camilla: de kommer via Handelssektionen, fordi handel har jo kontakt til alle de her boder som søger, 
enten har de været med før eller også søger de over nettet at nu vil de gerne ud og sælge softice eller hvad 
de nu vil. Og det koordinerer Handel og så fik jeg, i rå fik jeg tilsendt med post sådan en stak [viser med 
hænderne] papirer, 150 sider eller sådan noget som simpelthen er de her bestillingsark hvor det står hvem 
der har bestilt de forskellige typer af skraldespande. Det hælder jeg så ind i et Excel ark. Jeg fik så 
heldigvis deres Excel ark i år, Handels hvor at boderne allerede var skrevet ind, det gode ved det var så 
også at der stod hvad de solgte så man kunne på forhånd se hvor man skulle spise henne. [Latter] Så der 
sad jeg i maj måned, hvor skal jeg have mad henne i år. Nej, men så har simpelthen siddet manuelt og 
tastet alle de der ting ind.
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Daniel: så er boderne selv klar over hvor mange skraldespande de skal bruge, eller guider 
Handelssektioner dem igennem, ved du det?
Camilla: altså det er meget forskelligt. De boder der har været med i mange år de er jo helt med på hvad 
de skal bruge og dem der ikke har været med før de bestiller et eller andet og så viser det sig jo også 
under festivalen at nogen havde bestilt fuldstændigt astronomisk høje antal spande af nogle forkerte typer. 
Vi har sådan nogle små hvide plasticspande de kan bruge til madaffald inde i  boderne sådan at de ikke 
skal stå med en skraldespand. Og så var der så nogle der havde bestilt 30 af dem og 2 store, det er sådan 
lidt, det hænger ikke sammen. I takt med at jeg sad og tastede ind har jeg selvfølgelig også lavet sådan en 
vurdering af, kigget på et kort og sagt ok, de har 4 facademeter så skal de nok ikke have 8 store 
skraldespande, fordi det skal de ikke bruge. Og ligesådan nogle der har bestilt, vi har en type 
skraldespande, sulo’er kalder vi dem, det er en med hjul og låg på som kun må bruges bag ved boden og 
ikke ude blandt publikum, og hvis de kun har bestilt sulo’er... Så kan jeg jo godt se at de måske i stedet 
skal for 6 sulo’er så skal de have 4 og to sorte så de kan have nogle uden foran også. [Peder: ok.] Men i år 
var det enormt svært fordi man har ikke prøvet det før og da vores sektions eller vores koordinator han 
siger ”jamen så skal du lige vurdere det” ja godt! det gør jeg så eller et eller andet. Så er der d meget med 
alle de her datoer for hvornår de vil have de forskellige ting internt, altså boderne de skal selv hente 
udstyret, men så er der også alle de andre sektioner Scenerne og ja, det primært Scener og Handel og de 
forskellige kontorer der er rundt omkring som også skal have skraldespande. Det er jo klart, det skal de jo 
også bruge. Og de har så også bestilt og mange af dem har ikke lige husket at bestille fordi de skal bestille 
via det interne system og der har været kaos i det i år så der er nok en 20-30% af de bestillinger som 
aldrig dukkede op eller nåede frem til mig.
Peder: og det et så et andet system end det de andre bruger?
Camilla: ja, det er det interne bestillingssystem hvor man kan sige at vores sektion også bestiller hvis vi 
skal bruge en skovl ovre hos Grej osv. og hvad vi skal bruge af parkeringstilladelser og alt hvad vi skal 
bruge skal vi bestille i det der system. Der var så en del der ikke lige var dukket op. Så stod man også på 
pladsen og blev ringet op af ehm ”vi skal have 30 som vi har bestilt” ja men vi har ikke modtaget jeres 
bestilling fordi i har glemt at uploade filen eller et eller andet. 
Peder: ok, hvem står for det, er det IT-afdelingen på Roskilde?
Camilla: jeg er faktisk lidt i tvivl om hvem der står for det store bestillingssystem, om det er Grej i 
virkeligheden, Materielsektionen fordi det er dem der har størstedelen af grejet. 
Benedicte: det er det, for IT er jo egentlig bare dem der sørger for at det teknikken skal fungere.
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Camilla: ja jeg tror det er Materiel der har det, for den sektion der hedder IT og Kommunikation har 
egentlig mere med radio og telefoner og computere og sådan noget på festivalpladsen at gøre, end de har 
med det løbende i løbet af året. Jeg er faktisk lidt i tvivl om hvem der er ansvarlig for det system. Men så 
under festivalen der forsøger vi at af få det til at hænge sammen og efter festivalen kører vi så ud og 
samler det ind igen.
Daniel: og hvordan, er i med til at koordinere indsamlingen af skraldespandene?
Camilla: ja altså, jeg satte jo Lars til at gøre det, så det kan man godt sige. [Latter] Ja det er så nogle af de 
ting som ikke har været så godt planlagt i år, men som vi ved til næste år at i perioden op til festivalen der 
havde vi de der lige under 2000 skraldespande der faktisk skulle flyttes fra et sted til et andet, og vi havde 
bare ikke planlagt at der skulle være nogle mennesker til at gøre det så det var sådan noget panik noget i 
ugen op til hvor at man ringede lidt rundt og skrev lidt rundt om der var nogle der kunne komme og 
hjælpe og det endte med at vi fik nogle RenoFlex-folk til at køre de fleste, heldigvis. Og ugen efter, i det 
vi slutter meget brat, altså nu tager vi nærmest hjem og så står der en masse skraldespande ude på 
området som selvfølgelig bliver ved med at stå der. Og så måtte vi ud og køre en tur og samle det ind. 
[Daniel: ok] Og det var ikke planlagt i år, det fik jeg af vide om lørdagen og festivalen sluttede om 
søndagen, ”øh hov i skal også lige huske at vi skal samle ind om 14 dage”.
Benedicte: ja for når vi tager hjem er der jo stadig dem der tager scenerne ned, der er jo stadig folk der er 
der længere tid hvad vi er der. Og lige så snart der er mennesker på pladsen, så er der affald, så det var der 
jo og vi var der ude 14 dage efter.
Camilla: specielt dem med mad i, bioaffaldet var utrolig lækkert. [Lars: ja det var virkelig klamt.] Du kan 
godt huske dem ik’, det var godt nok ikke så lækkert. Det sker ikke igen til næste år, det kan jeg love dig.
Daniel: hvordan eller har i nogen ideer om hvor alle de forskellige skraldespande er?
Camilla: til sidst når alle boder og alt ting er pillet ned så kører man en runde og kigger efter. Fordi det er 
den der med at når festivalpladsen er bygget op, det er sådan lidt, jeg går ud fra at i alle har været på 
festival? [Lars: Jo jo] Det er helt vidt svært at forestille sig hvordan det ser ud når der ikke er festival, 
jamen i skulle prøve at opleve en tur ude på pladsen når der ikke er noget fordi man står sådan lidt og 
tænker, jamen hvordan kan der have været plads til alt det der var her fordi man står bare på sådan en 
mark.
Benedicte: det er sjovt at være til dyrskue hvor det er noget helt andet, en helt anden opbygning.
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Camilla: jamen jeg kørte altså bare en tur rundt og kiggede, hvad kan jeg se med det blotte øje og så har 
jeg selvfølgelig mit kort over hvor har der været nogle henne, sådan at man har en fornemmelse af hvor 
man skal lede henne. 
Daniel: har i status når i er færdige? [Camilla: nej] eller acceptere man bare at der nok mangler 100 
skraldespande?
Camilla: jamen det gør der, det gør der hvert år, fordi nogle boder tager dem med hjem osv., men der har 
du så at alle boderne som låner dem af os, de har skrevet under på en kontrakt at de både skal lægge 
depositum og alt muligt andet, og der står skraldespandene også i. Så når de kommer og henter deres 
skraldespande så skriver de under på at de er modtaget og så når de kommer og afleverer dem igen så får 
de en kvittering. Der har jeg så sådan en mappe som jeg fik og som jeg kunne sidde og kigge igennem her 
mangler der kvitteringer og her og her så de har ikke afleveret. Jeg har sendt regninger ud for 100.000kr 
og vi har så fået 6 eller 7 indsigelser hvor vi så har sagt at det er er fair nok, og de skal ikke betale fordi at 
arbejdsholdene sagde af de havde lovet at kvitterer for dem, det kommer ikke til at ske næste år.
Lars: det var ret kaotisk. 
Camilla: det bliver bedre næste år. Men på den konto, ja der er noget der er forsvundet. Vi lejer 
skraldespandene af Roskilde Grejudlejning så det er ikke festivalens skraldespande, vi lejer dem hvert år. 
Peder: så det er også jer der hæfter for dem.
Camilla: som sådan ja. Og vi leverer dem så tilbage til Roskilde Grejudlejning, og det er så dem der laver 
opgørelse hvis de gider. Det er også sådan hvert år får vi, for det er faktisk sådan at de skraldespande vi 
bruger, det er faktisk defekte fra RenoFlex, for vi vil helt have dem uden låg og RenoFlex bruger dem i 
deres hverdag med låg på. Så når de har nogle hvor låget er gået i stykker, så får vi dem. Så vi fik også 
lovning på eller vi lovning på to læs til op i mod 200 spande, vi fik så nogle og 40 tror jeg, og så 
manglede vi også lidt. Men ellers så får vi også hen over året fra RenoFlex, eller det er ikke os der får det, 
men Roskilde Grej. Men de bruger det også hele året så jeg kunne sagtens sætte mig ned og gøre status, vi 
har så og så mange spande nu, men det er ikke sikkert det er det samme antal jeg har næste år. Og nu er 
der RUC årsfest, der ved jeg at Grejudlejningen er med til at lave årsfesten og så er det selvfølgelig de 
spande man bruger, så materiellet bliver brugt hele året af alle mulige mærkelige, så der er ikke nogen ide 
for mig i at gøre status, så skulle det være for Roskilde Grejudlejning og hvis vi et år kun stiller 15 
skraldespande tilbage... men der er sådan en rimelig åben samarbejdsaftale om at vi lejer dem for eller 
andet fast beløb som jeg faktisk ikke engang kender og så stiller vi dem tilbage der hvor vi får af vide at 
vi skal aflevere dem, sådan er det. 
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Peder: når så en bod som i kan se har taget nogle skraldespande med hjem, hvor meget hæfter de så for 
per skraldespand?
Camilla: det afhænger lidt af type. Jeg tror de sorte der er det 450 eller sådan noget
Peder: 450 for de sorte der.
Camilla: jeg kan ikke huske sulo’en , men jeg mener det 450kr for den sorte. Nogle af de ting, de får fx 
også udleveret kæder og hængelåse, og de hængelåse koster 75kr og kæderne er 25kr, så de hæfter for det, 
men det har været svært i år at gå ind og sige hvem der har afleveret og hvem har ikke, og dem der har 
gjort indsigelse, de er så blevet eftergivet. Det er faktisk også første år at vi forsøgte at opkræve.
Peder: det er der ikke blevet gjort tidligere?
Camilla: det er der ikke blevet gjort tidligere.
Peder: hvordan kan det være?
Camilla: enten har det ikke været et behov eller også har det ikke været sat i system, jeg ved det ikke, jeg 
er jo først kommet til i år. Det er så også noget at det som vi vil have gjort bedre næste år, det skal gøres 
meget tydeligere og klarere, hvor henter de deres skraldespande og hvor aflevere de dem og inden for 
hvilke tidsrum. [Lars: og hvem tager imod.] Lige præcis, der skal være nogen til at tage imod og hvordan 
vi laver det her kvitteringssystem sådan at begge parter simpelthen skal have en kvittering både for 
indlevering og afhentning.
Peder: et helt generelt spørgsmål, hvordan kan det være at i skifter rundt fra sektion tik sektion?
Benedicte: altså arbejdsopgaver?
Peder: lige præcis.
Benedicte: jamen der er folk der stopper og folk der godt vil lave noget andet og det er sådan helt...
Camilla: vi har jo været i sektionen nu her i mange år, vi er i Camping og Renovation, og 
arbejdsopgaverne inden for sektionerne ændre sig jo også.
Peder: så det er kun inden for sektionerne at folk skifter rundt?
Camilla: nej folk skifter sådan ud generelt. Det er jo frivilligt arbejde. Så hvis man brænder helt vildt 
meget for et eller andet så er det klart at så forsøge at arbejde med det i stedet for. For mit vedkommende 
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var det et spørgsmål om at jeg havde lavet en ting i 2 år og syntes at det var på tide at lave noget andet og 
det passede meget godt med at det var samtidigt at sektionen lavede om på, altså det sker hvert år, det er 
også derfor, at det ikke er sikkert at den måde vi lavede tingene på i 2008 bliver på samme måde i 2009. 
Jeg er ret sikker på at jeg stadig er i Renovation, men om jeg lige har ansvar for skraldespande, det må 
tiden vise, og det er netop sådan nogle ting vi fra nu af i efterårshalvåret. Nu har jeg snakket meget. 
[Latter]
Benedicte: ja jeg sidder. Mine arbejdsopgave i år var at være ansvarlig for kontoret på Renovation og det 
lange arbejdshold. Det var en opgave jeg fik meget sent og det var en opgave hvor jeg nærmest stod sådan 
og tænkte ”hvad skal jeg lave” for hver gang jeg prøvede at få fat på min koordinator så sagde han ”du 
skal bare sørge for at arbejdsholdene kommer i gang og at de kommer i seng når de er for stive” sådan 
nogle ting, nåh tænkte jeg. [Camilla: ja så du har en putning eller to til gode.] [Latter] Altså nu med 
kontoret så havde jeg været ansvarlig for Campingkontoret før, så jeg havde jo en helt klar forventning 
om hvordan jeg godt ville lave det der Renovationskontor. I og med, hvad vidste jeg egentlig om hvad 
Renovation laver? Og det ikke at kunne få noget af vide var ret svært for mig, så det har været sådan lidt 
et øv år for mig på den front, fordi jeg så også fik fri, fordi jeg er syg havde sagt at jeg syntes at jeg 
arbejder for meget, jag kan ikke arbejde så meget. Så havde vores koordinator givet mig fri den første 
weekend. Så da jeg så kom efter den weekend så havde dem der var på kontoret lavet deres helt egen 
måde, med ”det er en log og så laver vi lige” og så var alt organiseret. Og så kom jeg bare ind sådan og 
tænkte, nå men hvad er det så lige min rolle er, for jeg kan jo ikke bare gå hen og sige, ”nej det kan i ikke” 
også fordi det der log-system som jeg egentlig syntes vi skulle prøve at bruge, det var så dårligt at jeg 
kunne ikke forlange at de skulle begynde at bruge det, for jeg kunne ikke selv stå inde for det, det var 
sådan jaa...
Peder: hvad er det for et log-system? Prøv at fortæl mere om det.
Benedicte: jamen det er, måske skulle vi prøve at gå ind på det på et tidspunkt hvis jeg kan. Men det er 
sådan noget med at fx så... [Camilla: kan du logge på det, herfra?] ja, men det kan være sådan noget med 
at de ringer fra Pladskontoret som det hed og siger at ”de har ringet fra scenerne, og scenerne har ikke 
fået tømt deres skraldespande” , altså deres containere. Nogen gange ringede de også og sagde at ”vores 
skraldespand er ikke blevet tømt” ”ja så tager du den sorte sæk og binder en knude” altså, det er sådan en 
hvor man lægger den ind i loggen, hvorefter man skriver: ”der er ikke tømt skraldespande nede ved 
scenerne”...
Camilla: i virkeligheden ville scenen, hvis alle brugte det, kunne se det direkte i loggen, at de skal have 
tømt skraldespande skulle jeg til at sige, containere selvfølgelig.
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Benedicte: nej, det skal være en af os, men hvis det nu fx var noget som vi ikke skulle tage os af, men 
noget som VVS skulle kigge på, så skulle vi kunne lægge den så vi lægger den ind til VVS, sådan at de 
får den på Vvs-kontoret, sådan at vi ikke behøver at ringe til dem, sådan sådan sådan, så kan de læse det. 
Og så kan du også dele det op om en sag er åben eller afsluttet og du kan følge op på den. Som sådan er 
den rigtig god [Peder: ja den er smart.] Og den virker nogenlunde campingdelen af sektionen, men i 
Renovation... det altså. Og det jeg så prøvede at efterlyse det var at vi så til næste år, så får vi ligesom 
lavet noget mødeværk med IT-afdelingen sådan at vi både får noget kursus i, men også hvordan får vi 
udviklet det her sådan at det bliver bedre, fordi det er en rigtig god ide.
Peder: ja selvfølgelig.
Daniel: har det handlet om omstillingsparathed, var de ikke gearet eller ville de ikke. Har det handlet om 
at de ikke kunne?
Benedicte: jeg tror det har handlet om der var ikke nok personale på kontoret, og så har der været to piger 
som har været der de sidste mange år og de har altid bare skrevet en log i Excel, så for dem har det været 
nemmere og i og med at jeg ikke har været der i starten så har jeg ligesom ikke kunne forlange at sige, vi 
skal ikke bruge det her Excel ark. Vi prøvede også lidt hen af vejen, men hver gang vi prøvede så gik 
nettet ned og nogle andre ting. Og det kører så hurtigt på det kontor så man kan ikke sidde og vente på at 
det hele skal komme op og kører og sådan noget, det skal ligges ind med det samme.
Daniel: ok, så i har også oplevet problemer med at nettet var ustabilt?
Benedicte: ja vi oplevede faktisk også at vores mail gik ned sådan at vi skulle have en helt ny 
mailadresse. Så den vi normalt bruger den blev lukket, så vi skulle have en helt ny, hvad var det, en server 
eller et eller andet.
Camilla: ja det viste sig at det var en planlagt ændring, har vi fundet af efterfølgende, fordi den mailserver 
der er ikke kan klare presset under festivalen. Det var blevet planlagt at det skulle have været skiftet over 
inden festivalen, men dem som så skulle levere det her de var sprunget fra. Så var man jo sådan rimelig 
dårligt stillet.
Benedicte: ja for det var sådan, lige pludselig så skulle man ind i en masse nyt [Lars: kaos.] ja der var 
sådan kaos omkring det. Det var det samme med arbejdsholdet der heller ikke...[Camilla: var det ikke 
noget med at de der valgmuligheder man har, emnemuligheder og sådan noget heller ikke var klart?] Og 
vi fandt så ud af til sidst at man faktisk selv kunne oprette nogen ”nå ok”, men der var meget sådan der 
manglede at man kunne godt bruge at man kunne sende dem tilbage, måske ikke hvad problemet var, men 
der var sådan nogle helt åbenlyse ting. Altså der er nødt til at være det her for at jeg kan gøre det færdigt. 
Så det var for mangelfuldt til at vi kunne bruge det i Renovation. 
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Daniel: hvem er ansvarlig for at det log-system skal virke?
Benedicte: det er IT.
Daniel: IT og Kommunikation, ham vi har snakket med?
Camilla: nej, det er Jesper i har snakket med, han er jo IT-chef på festivalen, sådan helårsansat, det her det 
er, jeg tror han hedder Erik eller sådan den, nej hvad er det han hedder ham den tynde ovre hos IT der 
laver de der? Han er ude en gang om året hvor han siger noget klogt om at det virker det her. 
Benedicte: men det er også frivillige der laver det her, så det er hvad der egentlig fungerer rigtig dårligt, 
men jeg kunne godt tænke mig at det kommer op og kører igen. Men igen, det nytter ikke noget at vi 
sidder og bruger det i Renovation, hvis VVS ikke bruger det.
Camilla: nej det er måske den største udfordring, i Camping havde vi også sådan rimeligt, ”nu skal vi 
altså bruge det” og der var ikke rigtig nogle andre der var i gang med det.
Benedicte: I Camping til gengæld, fungerede det rigtig godt internt. Der har det været godt inde over, der 
har man kunnet bruge det, ja altså man har brugt det internt, og når der er kommet nye på vagt så kan de 
se at ”nå, der kører stadig en sag med at få tømt toiletter” altså sådan nogle ting. Og på den måde har det 
været godt. [Peder: ok.] Men vi brugte det bare meget som sådan en taskliste, og også til at ”nu har vi et 
arbejdshold og de skal..” Der sorterede vi i det der Excel ark, der gik man simpelthen ind og sagde ”så 
har de og de opgaver og det er så  til hold 2” så kunne man printe det ud og sende det af sted. Altså det 
var, der er Excel godt til sådan noget, det tror jeg ikke loggen kan bære på den måde. Der kan du kun få 
alle sager vist eller en enkelt.
Camilla: ja for loggen er som sådan lavet i et databasesystem Access eller et eller andet tror jeg, 
fuldstændig simpel database, men mangler bare nogle af de der everyday funktioner, netop det der med at 
sige vi har en række opagaver, hvordan skal vi planlægge dem. Og i virkeligheden er det jo bare et 
spørgsmål om at få, hvis det er noget Access, at få nogle rapporter hvor man kan regne ud. Men igen, det 
kommer an på hvordan de har bygget det op, jeg har engang fået det af vide, så måske er det ikke bare 
sådan lige.
Benedicte: men ved siden af det så sidder jeg også med ansvaret for alle vores medarbejdere i hele 
sektionen, sørger for at de bliver skrevet ind og oprettet i vores databasesystem, igen en anden database 
som jeg sidder og arbejder med. Den er vi så ikke så mange i sektionen som har adgang til fordi det er 
noget værre rod hvis der er for mange der har adgang til det. Jeg har får sendt mails og har rigtig travlt op 
til festivalen, for så skriver alle jo til mig om at de har arbejdshold på så og så mange og hele tiden så 
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bliver der også skiftet ud. Og det tager, systemet er så langsomt så det tager ca. 5 min at oprette en person. 
[Peder: ja] Så hvis man lige pludselig sidder med 100 der skal oprettes. [Camilla: så er 100 min jo ikke 
nok] Nej lige præcis, og det er lang tid bare at sidde og vente på at systemet arbejder.
Camilla: men tager det også 5 min hvis du skal ind og oprette en nu, for i virkeligheden så er det vel fordi 
der er pres på?
Benedicte: ja det tager også lang tid nu, men selvfølgelig op til festivalen tager det længere tid og så går 
systemet ned og så kan du kun oprette 3 personer og så er du nødt til at vente en time, altså. Jeg måtte 
oplære min kæreste i det også og så måtte vi sidde med hver vores computer, altså det tager virkelig tid.
Peder: ja jeg sag med det sidste år også, og skulle putte 120 mennesker ind
Benedicte: ja lige præcis, og så skal man sørge for at folk får checkin-kort og der skiftes hele tiden ud og 
folk de flytter og får nye adresser så det selv da festivalen var gået i gang var der jo stadig folk som først 
skulle komme senere.
Camilla: åhh ja, hvad var det der skete med checkin-kortene i år?
Benedicte: ja så var det at alle gæstekortene som vi får som ansvarspersoner, der må vi tage forældre, 
børn eller kæreste med ind eller en gæst. Det får man så i en mail hvor man så taster ind hvem det er, og 
så bliver der helt automatisk sendt et checkin-kort til dem. Eller man skriver hvem gæsten er og så får 
gæsten det, men det der skete i år det var at det døde det system, alt blev slettet og det var sådan lige op 
til. Så det var noget med at vi havde folk i røret som sagde, ”jamen jeg er jo taget hjemmefra, jeg kan jo 
ikke nå hjem og hente mit oprindelige nye checkin-kort” fordi det oprindelige checkin-kort det duede 
ikke. Men det var ikke noget jeg sad med, der var nogle andre i sektionen der oprettede folks gæster. 
Sektionslederen godkender dem, og så er det festivalen der opretter dem og sender dem ud. Men til vores 
egne der er det, og det er nok en 400-500 mennesker eller sådan noget der skal oprettes. Plus at dem fra 
sidste år skal slettes så det er sådan ret stort og tidskrævende arbejde, det er sådan lige op til og så er der 
lidt i løbet af året. Men under festivalen så er det slut. [Camilla: så har folk fået deres armbånd.] Ja lige 
præcis. Men der har vi igen tænkt på en forenkling eller jeg fandt ud af at ved at man bare gik op og sagde 
sit cpr-nummer eller bare sit båndnummer, og hvis man bare gik op og sagde det, men ikke havde kortet 
med, så fik man også sit armbånd. [Camilla: ressourcemæssigt.] Ja rent ressourcemæssigt og 
miljømæssigt, så er det jo spild.
Lars: men det er jo hurtige at scanne det, det er jo det der hele ideen med det checkin-kort.
Benedicte: jo jo, men du printer det, du får det jo som en pdf-fil og så åben er du den og printer det ud. Så 
du kan faktisk godt sende den pdf-fil til folk og sige at de selv kan printe deres checkin-kort ud.
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Camilla: men i virkeligheden så skal det ikke printes ud.
Benedicte: nej det ville være nemmere hvis folk bare gik og op og sagde deres navn og nummer, for vi 
har jo folk stående med deres cpr-nummer. Hvis man bare blev bedre til at få nogen der ikke siger det er i 
orden med et navn og et telefonnummer. Jeg vil fx gerne have navn, adresse og mail og sådan nogle ting 
også fordi så ved man at folk er mere ægte, end hvis de bare har et navn og et telefonnummer.
Camilla: men modellen med checkin-kortet og båndnummeret den er jo fin nok fordi hvis du skulle op og 
hente dit kort. Fx med min gæst, jeg viste ikke hvem jeg skulle have med, så gæsten stod bare i mit navn.
Benedicte: men der kan man så sige at med medarbejderne, at hvis man bare har noget id man kan vise.
Camilla: ja og den der med at komme udover at skulle scanne det, det er jo bare at have et numerisk 
tastatur og så skulle folk bare taste deres numre ind.
Lars: selfcheckin?
Camilla: ja nærmest.
Benedicte: altså folk skal ikke selv tage deres armbånd på, så bliver det jo solgt lige ude bag ved for en 
god slat. Men jeg synes bare det er spild at man printer alt det papir plus at nogle af dem er man nødt til at 
sende og hivs der bare er 10-15 i sektionen så kan det hurtigt løbe op. Og man skal finde ud af at mødes 
med folk så ja, det er enormt besværligt. Så på den måde er det nemmere hvis de bare tastede ind. Men 
det er meget omfangsrigt det der medarbejderdatabase, fordi du kan både taste ind om folk har fået deres 
checkin eller hvad nummer bruger de i sko og T-shirt om de skal have madbilletter, men det er så fordi at 
det er tænkt til at man også skal kunne bruge til at sige at de har fået deres T-shirts og deres madkuponer 
så de ikke kan komme og sige at de har de ikke. 
Peder: nej lige præcis.
Benedicte: men jeg tror bare ikke det bliver brugt til det særligt mange steder.
Peder: så der er de der to sideløbende systemer?
Benedicte: ja.
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Daniel: hvis i skal prøve at nævne noget, fem for eller fem gode ting og fem mest i øjenfaldende negative 
ting, i løbet af festivalen altså mht. jeres arbejde ikke at chefen har været en lort, men hvad der sådan har 
været af obstructions undervejs, IT-mæssigt eller kommunikationsmæssigt?
Benedicte: jeg tror at det generelle problem ofte er at man glemmer og videregive informationer, altså 
folk de sidder simpelthen så tungt på det de ved og når de stopper, så glemmer man ligesom at lave noget 
vidensdeling altså fordi, jeg har siddet og bakset med det her log-system og står og skal fuldstændig 
opfinde den dybe tallerken, mens det for andre bare kører der ud af. Så noget mere vidensdeling, men folk 
er meget sådan, ”det er noget jeg ved og jeg tager det med mig når jeg stopper, så er det bare ærgerligt.”
Camilla: der er meget selvhævdelse inden for festivalsystemet på det her område, det der med 
læreværelset igen, det der med at holde enormt meget på viden fordi, så er man jo vigtig.
Peder: er det rigtigt?
 Camilla: ja og det er slet ikke til at forstå
Lars: det er ikke særligt festivalsånd agtigt.  
Benedicte: festivalen er jo ret meget hierarki, altså det er det jo, og på en eller anden måde bliver det nødt 
til at være det, men i vores sektion bare, der har vi sektionslederen og under ham er der nogle 
koordinatorerer og så ansvarspersoner [Camilla: vi er nogle og 50 i hele sektionen.]
Lars: så der var kun 8 nede hos os?
Benedicte: ja så det er meget [Lars: som jeg egentlig ikke rigtig vidste hvad lavede, men det fandt jeg så 
ud af.] [Latter] Og så handler det igen om, meget med det der med om jeg godt ville have haft af vide 
noget før at jeg skulle stå for det lange arbejdshold, for så ville jeg havde lavet sådan mails om at hvor 
langt vi var nået og nu er det snart tid til det og det. For jeg mener at det handler om at drage folk ind, 
ligesom bare for at sende en mail og sige, ”hey vi kan stadig husker jer og der er stadig Roskilde”. Men 
nu, altså forberede folk, give nogle flere informationer sådan at de ikke bare møder op lige inden 
festivalen og så aner de ikke hvad de skal lave. Så har de været til et møde hvor der er blevet vist nogle 
billeder af nogle skraldespande og så har de fået af vide at det er det i skal lave plus at der er nogle 
billeder hvor vi er stive og sådan noget, jamen altså. [Camilla: det var vi jo også.] Ja, men det ligesom 
bare ikke det, det handler om lidt mere...
Camilla: nogle af de der vidensdelings obstructions var også det der med, at vi havde den her koordinator 
som i foråret sender den her mail med at jeg skal bestille en 5-600 meter kæde af den og den type, eller i 
virkeligheden skriver han ikke hvad type, men bare 5-600 meter kæde hos det her firma, og bare bestil det 
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vi fik sidste år af samme type. Og lige sådan med hængelåse, bare bestil fra det der firma og samme antal 
som sidst. Jeg får så fat Abus og han kan finde der hængelåse vi plejer at få, og det var fint og jeg bestiller 
400. Så ringer jeg til det der kædefirma som så har skiftet navn i mellemtiden og ender faktisk med at 
bestille en kæde der koster 20.000 i stedet for 6000 for den er meget tykkere og den kan meget mere, 
fordi der er nogle andre i festivalsystemet der har haft bestilt noget af den type kæde på et tidspunkt, så 
den måtte vi sende retur. I stedet for bare at have skrevet ned, hvad er det for en kædetype vi bruger, så 
kan man gå ind og se det. Dokumenteret, hvad er det vi bruger til det og hvad er det vi bruger til det her. 
Så står vi under festivalen og så lige pludselig, der er vi så noget til onsdag eller sådan noget, så er vi ved 
at have rimelig meget stillet ud på indre plads, det er ved at blive sat op, og så har vi bare ikke flere 
hængelåse. 
Benedicte: alle skraldespande bliver lænket fast.
Camilla: ja og så siger vores koordinator sådan ”hvor er resten af hængelåsene?” ”Resten? Jeg har bestilt 
400” så må vi rundt og se og tælle og sådan noget. Så var der panik, hvad har vi og har vi fået stillet en 
kasse et eller andet sted. Så da vi har brugt et par timer på det, så siger han ”hvad med alle dem fra sidste 
år?” ”Hvad for nogle, dem har jeg sgu da ikke set nogle af, skulle der være nogle fra sidste år” Havde jeg 
nu vidst at vi regne med at bruge 600 hængelåse, så har jeg en chance for at gå ind og tjekke, godt hvad 
har vi stående fra sidste år, hvad skal jeg bestille. Sådan nogle ting. [Lars: det er jo kommunikation.] Ja.
Benedicte: og oven i det har vores sektionsleder til tider svært ved at svare på mail, så man kan godt 
tænke at den her mail, den er enormt vigtig for mig, men det syntes han ikke, og derfor får man ikke 
noget svar på den. Og det kan virkelig være meget meget hårdt, fordi igen, det er vigtigt for mig, det kan 
godt være du ikke synes det er vigtigt, men så giv mig et svar på at du har læst min mail eller altså. Og 
også vores koordinator, han er, han arbejder i HP og er ansvarlig medarbejdere i USA og Kina og 
Thailand, ikke i Danmark. Han svarer enormt hurtigt på en mail, men det er ikke altid du kan bruge en 
mail.
Camilla: nej nej, og han har lavet Renovation på festivalen i 25 år eller sådan noget [Lars: 15 år] ja ja så 
han er har styr på det.
Benedicte: plus at de ting, at hvor der var nye folk, altså der hvor vi var nye der har haft nogle som har 
været der i mange år. Så det har bare kørt på deres måder og de er så stoppet og så er det igen, altså der 
var tre på kontoret og mig selv, der plejer at være det dobbelte måske, så vi havde bare nogle piger der 
bare sad konstant plus arbejdsholdet hvor der også plejer at være flere. Der var sådan nogle, og igen så 
kører arbejdsholdene ud og sætte skraldespande op og sætter hængelåse på og så er der ikke hængelåse 
nok, så skal de ud en gang til sætte strips på. Der var sådan mange ting som man godt kunne have sagt, 
netop hvis Camilla havde vist at der skal være 600 hængelåse. Jeg synes bare at den kommunikation den 
har generelt været...
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Lars: det vil jeg give dig ret i, det gælder om at sætte det hele i system.
Camilla: ja og det har folk ikke gjort godt nok. Og få planlagt og sige, for vi kan jo sagtens snakke 
sammen med alle vores interne samarbejdspartnere og sige, det er fint nok med hvad i bruge, i skal have 
så og så mange spande ud og i skal bruge det og der her antal containere osv. Men hvis ikke, altså sikre at 
bestillingerne er der noget før, og få dem lagt i system sådan at man kan lave en arbejdsplanlægning, også 
for arbejdsholdene, hvad er det vi skal lave den og den dag. Det er stadig de samme mennesker, uanset 
om vi havde kørt med den ene eller den anden log i år. Fordi en af de ting der bliver meldt ind til kontoret, 
det var netop, jamen kør ud og fjern kæder og hængelåse ude ved Get a tent, fordi der er det ikke 
nødvendigt og fordi at der så var nogle andre steder hvor vi skulle sætte strips på i stedet for. Så får de en 
melding, den får et nyt liv på vej fra kontoret, altså fra mit telefonrør ud til den der rent faktisk kører rundt 
ude i bilen, så de kører så de kører selvfølgelig ud og kæder og stripper hele lortet derude også, og så skal 
de der ud igen, fordi de skulle ikke have været kædet og strippet, de skulle bare stå. Så altså, hvis på en 
eller anden måde kunne gøre det der lidt mere ensartet, men det et noget med at vælge nogle processor og 
hvile nogle strukturerer og sige, de her arealer det er kæder og låse, og de arealer det er frit, de her arealer 
er sådan, de her arealer er den type spande, og de her arealer er den type spande osv.
Benedicte: det handler meget om at sætte det i system, men hvis man så skal sige noget godt, så syntes jeg 
jo at det der er godt det er at vi får frie tøjler. Frihed under ansvar, så vi må faktisk gøre som vi selv vil, vi 
har bare nogle opgaver vi skal udføre, men hvordan vi vil gøre det bestemmer vi egentlig selv. Og det er 
jo et stort plus at der ikke bare er nogle der sidder og siger i skal gøre sådan og sådan. [Camilla: det er 
kun os der siger sådan til Lars.] Jo det er jo også det vi skal sige til arbejdsholdene, men igen, jeg holder 
bare på at det skal også være sjovt at lave og det skal være sådan at folk gider at komme igen. Og det er 
også derfor der skal ske noget drastisk næste år, for vi skal være heldige hvis der overhovedet er nogen 
der gider at komme igen.
Camilla: Lars!
Lars: jeg lover ikke noget som helst.
Camilla: det må vi lige arbejde på. 
Benedicte: så jeg synes det er svært at nævne en bestemt ting, men kan man ikke godt udlede at det er 
meget sådan.
Daniel: jo helt klart. Der mangler noget intern kommunikation skråstreg struktur og måske noget 
vidensdeling.
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Benedicte: som regel når man stopper på et arbejde, så sidder man som regel og lærer en ny en op eller i 
hvert fald så bliver man lært op ik’.
Lars: der en oplæringsfase et eller andet sted for dem der skal bruge systemet, måske ikke to dage før, 
men en uge før eller mere?
Benedicte: jo lige præcis, der har været sådan noget kursus i hvordan man bruger medarbejderdatabasen, 
der fandt jeg ud af nye ting.
Camilla: og så handler det jo også et langt stykke hen af vejen om at beslutte hvad det er man vil, vil man 
køre log vil man køre Excel, hvad vil man og hvordan vil vi. For der kommer meget af det, for det er det 
som kontoret sidder og laver, der kommer meldinger ind fra alle mulige steder, der kommer en masse på 
containere der ikke er blevet tømt og der ringer de til RenoFlex og siger ”tøm  lortet”. Eller går ind ved 
siden af på deres kontor og siger ”tøm lortet” eller også så siger de til dem der ringer ind, ”der bliver tømt 
på de og de tidspunkter.” Men alt hvad der heder vores eget, spande der skal flyttes, spande der skal køres 
ud poser der mangler rundt omkring osv. det er vores arbejdshold. Og netop hvis man måske havde noget, 
hvis man gik ind og analyseret det helt ned i bunden, så kan man sige, hvad er det for nogle. Der er noget 
der hedder poser og noget der hedder spande og der er noget der hedder... Og så gå ind og vælge dem der 
skal spændes fast og dem der ikke skal spændes fast og der er de typer osv. så at man den vej rundt skulle 
notere sine arbejdsopgaver ned. Så kan man vælge at notere den ned ud fra fx tag de her fire forskellige 
farver klodser og sige, så er det blå, rød gul grøn der skal lave den her opgave og på den måde kunne man 
måske undgå de der dobbelte opgaver, fordi så er det ikke afhængigt af hvem der har modtaget beskeden, 
hvad det er man skal lave, men bygget op fra hvad er det for nogle arbejdsopgaver vi løser.
Lars: jeg tænker på status undervejs. Det der folk ringede ind og panikkede over at de ikke havde fået, der 
var ikke nogen der vidste noget om hvor mange der var på lager, nogle af dem var bare ikke blevet hentet 
endnu. Og så det der med at gå rundt og tælle hele tiden.
Camilla: vi talte op mange gange.
Lars: ja ja, men det der med at få det sat system, så man vidste hvor mange der var på lager.
Benedicte: ja for så ville man slippe for at skulle kigge alle bestillingerne igennem og sige at der er 20 her 
og 3 der der mangler at blive hentet.
Lars: hvis det man nu en form for automatisk tæller på det.
Camilla: ja netop, lave et eller andet system med at når boden kommer og henter så skal den man have fat 
i den kvittering, og så kunne man jo sagtens sidde hver aften efter lukketid og taste det ind i systemet og 
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så fik man det summeret op. Problemet var bare at de interne som ikke havde bestilt stod og sagde, ”jeg 
skal buge så mange her” fint nok, de er ikke i vores system, så nu skal vi af med 15 mere som ikke er i 
vores system og ikke har.
Lars: så måtte man ud og låne...
Camilla: vi nåede jo til den konklusion undervejs at det var ikke fordi vi manglede skraldespande, det var 
bare fordi vi havde sat al kapacitet til rådighed.
Lars: yes, men det kunne jo godt se ud som der manglede nogle nogen gange.
Camilla: ja det syntes jeg jo også, men så kom Morten torsdag eftermiddag og sagde, ”Camilla, vi 
mangler ikke skraldespande, hvis der er nogen der spørger så har vi bare sat alt kapacitet til rådighed.”
Benedicte: jeg vil også sige at problemet kan også være at vores sektionsleder har det med at få ideer lige 
pludselig, så kan han jo komme midt i festivalen og sige ”hov for resten, i øvrigt skal i også lige huske, og 
det skal i også lige huske.”
Camilla: og så laver vi lige en skraldeparade nede i Roskilde by fredag eftermiddag.
Lars: nå ja, og der skulle de bruge nogle køretøjer.
Camilla: ja og det er sådan noget, hvor har vi dem lige...
Daniel: jeg tror vi har hvad vi skal bruge?
Lars: ja.
Peder: i tak have for hjælpen.
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Sammenfatning 
I samarbejde med Roskilde Festival Renovation har vi udarbejdet denne it-forundersøgelse. Dette 
har vi valgt, da bestillingssystemet ikke fungerer optimalt, hvilket medvirker til, at arbejdsmiljøet 
indenfor Renovation bliver dårligere, grundet unødigt merarbejde. Da Renovationssektionen, såvel 
som resten af festivalen, er afhængige af den frivillige arbejdskraft, har arbejdsmiljøet den højeste 
prioritet. En optimering af bestillingssystemet vil medføre øget overblik samt bedre arbejdsvilkår. 
Vi vil imødekomme disse udfordringer igennem et system præget af innovative designmuligheder, 
der gør det muligt for ansvarspersonerne at gennemskue de forskellige procedurer forbundet med 
bestillinger af skraldespande. 
1 Indledning 
Formålet for denne rapport omhandler en forbedring af bestillingsprocessen af skraldespande på 
Roskilde Festivalen. Et nyt system skal gøre det nemmere for Renovationssektionen at modtage, 
behandle og redigere bestillinger, før og under festivalen. Rapporten er lavet på grundlag af 
Renovationskontorets oplevelse af bestillingsprocessen under dette års festival. 
1.1 Forundersøgelsens udgangspunkt 
Udgangspunktet for it-forundersøgelsen er, at der i Renovation ønskes en ensartethed når det gælder 
bestilling af skraldespande. Udover dette ønskes der et smartere bestillingssystem således, at man 
som medarbejder, ikke behøver et længere oplæringsforløb for at kunne arbejde med systemet. På 
længere sigt vil det være oplagt at implementere systemet, inden for flere af Roskilde Festivalens 
bestillingsprocesser. 
1.2 Forundersøgelsens formål 
Med denne forundersøgelse ønsker vi at gøre rede for behov for en udvidelse og omorganisering af 
mulige it-anvendelser, i forbindelse med bestillinger af forskellige materialetyper, som tidligere 
beskrevet med særligt fokus på skraldespande på Roskilde Festivalen. Forundersøgelsen vil bl.a. 
virke som et redskab til at skabe et overblik over aktørernes handlinger i forbindelse med en given 
bestilling. I forbindelse med, at kendskabet til aktørernes arbejdsgange udvikles, vil vi i rollen som 
it-designere prøve at give vores bud på en mulig løsning, der imødekommer sektionens behov nu og 
i fremtiden. 
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1.3 Kritiske områder 
I løbet af vores forundersøgelse er vi kommet frem til følgende problemer/behov i forbindelse med 
bestillingsfasen. Dette vil være en liste i punktform, senere vil vi belyse hvert enkelt problem og 
behov. 
• Mangel på oplæring i log-system 
• Sent overblik over hvor mange skraldespande, der skal bruges. Især et problem, når der er 
nytiltrådte ansvarspersoner. 
• Der er ikke klare regler for hvor mange skraldespande de forskellige boder har brug for. 
• Papirspild. 
• Opgaver lagt forkert i log-systemet kan ikke sendes tilbage til afsenderen eller videre til 
rigtig modtager. 
 
1.4 Metodepræsentation 
Vi har udarbejdet denne it-forundersøgelse ved hjælp af MUST-metodens
1
 fire faser. It-
forundersøgelsen udspringer af vores interesse inden for den gensidige kommunikation på Roskilde 
Festivalen, og hvordan vi med vores redskaber kan udarbejde en løsning på et konkret problem, der 
her finder sted. Baselineplanen i bilag 1, afspejler den proces som vi har været igennem, i 
udarbejdelsen af rapporten, fra start til aflevering. 
1.5 Forberedelses- og fokuseringsfase 
Formålet med fase 1 og 2 er at lægge målet klart for designet af projektet, herigennem møder og 
interviews med de frivillige i Renovation, som det også fremgår af baselineplanen bilag 1. Vores 
første møde med Camilla Larsen og Benedicte Botorp fra Renovation havde vi d. 18. september. 
Inden da havde vi et møde med den studieansvarlige hos Roskilde Festival samt deres it-chef, 
henholdsvis Henrik Christiansen og Jesper Richter, mødet fandt sted den 10. september. På dette 
møde blev det klargjort overfor festivalen hvilke personer vi gerne ville snakke med, og yderligere 
hvad det var vi kunne tilbyde i form af en it-forundersøgelse. Mødet med Camilla Larsen og 
Benedicte Botorp brugte vi til at skabe en klarhed omkring it systemerne hos Renovation. Med 
udgangspunkt i, at der var et ønske om at bruge et i Renovationskontorets øjne, ”nyt” system og 
                                                 
1
 MUST-metoden som beskrevet i Bødker, K., Kensing, F., Simonsen, J. 2008 Professionel it-forundersøgelse 2.ed. 
Forlaget Samfundslitteratur 
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hvordan det rent faktisk forløb. Selve Renovationskontoret, som er den del af Renovation, der 
bruger it-systemerne, udgør under festivalen en flok på fem-seks personer der skiftevis har vagter. 
Camilla Larsen og Benedicte Botorp lagde stor vægt på, at de gerne så Renovationskontoret bruge 
festivalens interne log-system, dette system havde man i hvert fald forsøgt sig med under dette års 
festival, men uden held jf. afsnit 1.6. Endvidere blev det på mødet klart hvilke krav de havde til et 
evt. nyt system. 
Derudover foretog vi et interview med to personer fra det frivillige arbejdshold, som gennem flere 
år har arbejdet på Renovationskontoret. De lavede en SWOT-analyse (bilag 2), der kombineret med 
interviewet og mødet med Camilla Larsen og Benedicte Botrop, samlet set gav følgende krav til et 
system: 
• Det skal bruge mindre papir.   
• Det skal være nemt at lære, da der ikke er tid til lange og besværlige oplæringskurser.   
• Det skal være hurtigt og stabilt. 
• Det skal være nemt for boderne at bestille således, at de husker det. 
• Skal kunne opfange fejlbestillinger i bestillingsfasen fra boderne. 
• Det skal indeholde status på lager (kræver dog, at lagerbeholdningen kendes fra 
begyndelsen). 
• Eksisterende bestillinger for indeværende festivalår skal kunne opdateres. 
• Nye bestillinger skal kunne oprettes. 
• Skal kunne vise hvilke opgaver arbejdsholdene er i gang med. 
• Skal kunne vise hvilke opgaver arbejdsholdene har afsluttet.  
• Skal kunne modtage bestillinger gennem det interne log-system. 
1.6 Nuværende situation 
1.6.1 Inden festivalstart  
Når en bod bestiller materiale til årets festival, dvs. materiale som festivalen står som leverandør af, 
fx elkabler, toiletvogne, dankortterminaler eller skraldespande, foregår det således, at boden 
downloader flere typer forskellige bestillingsark i doc-format, som udfyldes og uploades til 
hjemmesiden www.forening.roskilde-festival.dk omkring maj måned. Bestillingsarkene udleveres 
efterfølgende til de relevante sektioner. I Renovation fik man bestillingsarkene i papirform, som 
herefter tjekkes igennem for fejlbestillinger, og data skrives ind i et excelark for at danne et samlet 
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overblik. Hernæst laves en plan for hvornår de enkelte boder skal have leveret det bestilte materiale, 
såfremt det er omfattet af levering. Ydermere foregår bestillinger fra andre sektioner på festivalen, 
gennem festivalens interne log-system, disse bestillinger tastes også ind i planen for levering, dvs. 
at bestillingerne modtages på to forskellige måder, via bestillingsark og gennem log-systemet. (Se 
figur 1 for visuel gennemgang). 
 
1.6.2 Under Festivalen  
Når festivalen er i fuld gang foregår al opgavestyring i Renovation gennem et excelark, hvori der 
skrives opgaver når de modtages Det sker enten via e-mail, telefon eller log-systemet. De opgaver, 
der løber ind under festivalen, drejer sig primært om manglende skraldespande, som boderne skal 
have leveret af Renovation. De manglende skraldespande skyldes typisk, at boderne ikke har 
udfyldt deres bestillingsskemaer korrekt, og i stedet må foretage såkaldte ”panik opkald” til 
Renovationskontoret. ”Panik opkald” fører til, at bodens bestillinger bliver rettet i det excelark, der 
indeholder oplysninger om bodens bestillinger, desuden oprettes der en opgavelog vedrørende 
boden i et andet excelark. Renovationskontoret sætter dernæst det først ledige arbejdshold til at løse 
den pågældende opgave. Arbejdsholdene melder tilbage til Renovationskontoret, når de har udført 
deres opgaver og Renovationskontoret markerer opgaven som afsluttet i excelarket. (Se figur 2 for 
visuel gennemgang). Internt i Renovation havde ansvarspersonerne, der stod for den daglige drift på 
kontoret, et ønske om at der på kontoret skulle benyttes det interne festival log-system. Dette 
system var ikke før blevet brugt til at logge opgaver med i Renovation, men dem som ønskede det 
indført havde positive erfaring med det fra andre sektioner, og ville derfor også prøve det i 
Renovation. 
Figur 1 
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1.6.3 Log-system 
Renovationskontoret forsøgte i år at arbejde med Roskilde Festivals interne log-system, som i grove 
træk fungerede på den måde, at alle sektioner kunne lægge opgaver ind hos hinanden. Problemet 
ved dette var, at hvis fx Campingsektionen havde lagt en opgave hos Renovation, omhandlende en 
vvs-opgave, så kunne Renovation ikke sende opgaven tilbage til Camping og sige, at opgaven var 
lagt det forkerte sted, idet opgaven var lukket. Desuden var oplysningerne, der blev indtastet i log-
systemet ofte mangelfulde og var mere, ifølge medarbejderne i Renovation, til gene end til gavn, da 
det som regel var tilfældige personer, der ikke efterlod sig et kontaktnummer (Se bilag 3 for 
diagnostisk kort). Selvom ideen med log-systemet er god nok, blev systemet taget ud af drift, 
forstået således, at de andre sektioner fik at vide, at de skulle ringe eller bruge e-mail i stedet for. 
For at være helt sikre på, at der ikke gik opgaver tabt, blev log-systemet dog stadig tjekket af og til. 
Log-systemet blev erstattet med et excelark, som medarbejderne på renovationskontoret havde 
erfaringer med fra tidligere. 
1.7 Resultater af forberedelses- og fokuseringsfase 
De programmer som de frivillige havde til rådighed, på Renovationskontoret, kom kun til at fungere 
fordi de personer, der brugte dem havde erfaringer fra tidligere afviklinger af festivalen. De 
personer vi har talt med, har efterspurgt, trods erfaring med det tidligere system, at et evt. nyt 
system, skal være smartere at anvende, og burde tage udgangspunkt i de bestillingslister som 
boderne har indleveret. Et andet ønske er at undgå for meget unødvendig brug af papir, da festivalen 
er kendt for at være miljøbevidst Dette gælder primært når Renovation modtager bestillingslisterne 
fra boderne før festivalen. Yderligere har man et ønske om, at et evt. nyt system skal kunne 
samarbejde med festivalens log-system. Denne løsning baserer sig på, at denne forundersøgelse 
udelukkende koncentrerer sig om bestillingerne til Renovation, og vi derfor ikke kan sige noget om 
Figur 2 
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hvorvidt det ville være en god ide, at skifte hele festivalens it system ud og satse på at omorganisere 
bestillinger generelt for alle Roskilde Festivals sektioner. 
2 Behovsanalyse 
2.1 Analyse af problemer ved bestilling 
I vores bestræbelse på, at forbedre arbejdsrutinerne, og derigennem, skabe en nemmere hverdag for 
medarbejderne i Renovation, har det været nødvendigt for os at danne os et overblik over deres 
arbejdsrutiner før og under Roskilde Festivalen. For herefter at fokusere på og fordybe os i et 
afgrænset område af deres ansvarsområder.  
Bestillingsprocessen, set ud fra vores synspunkt og især fra de interviewedes, skaber en del 
forvirring og derved også en del frustrationer, i første omgang hos ansvarspersonerne og dernæst 
hos de frivillige arbejdshold. Derfor vil følgende være en liste af behov/problemer, som vi iagttog 
igennem vores samarbejde med de frivillige. 
 
1. 
Sidste år voldte det under festivalen en del problemer, da det pludselig viste sig, at nogle af boderne 
gik ud fra, at deres bestilling fra året før gik igen, og så ikke gjorde det. 
Hvis boderne formår at få bestilt skraldespandene rettidigt, bliver bestillingerne modtaget af 
Handelssektionen. På et ikke fastlagt tidspunkt beslutter handelssektionen at printe bestillingerne ud 
og levere dem til Renovation.  
Først herefter får Renovation en mulighed, får at skabe sig et realistisk billede af hvor mange 
skraldespande, og hvilke skraldespande de får brug for i løbet af årets festival. Dette er et problem, 
specielt de år hvor der tiltræder nye ansvarspersoner. Det er et problem, fordi nye ansvarspersoner 
måske nok har en ide om hvor mange skraldespande, der skal bruges, men de har ikke den erfaring 
og viden, der gør at de kan sige hvad en gennemsnitsbod har brug for.  
Problemet bliver yderligere forstærket hvis der, før den nye ansvarsperson tiltræder, har været den 
samme ansvarsperson på posten igennem en årrække. For så bliver den viden, der før har ligget på 
rygraden, pludselig et hasteproblem som skal løses ad hoc og under stress, lige inden eller i løbet af 
festivalen. 
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2. 
Når ansvarspersonen modtager bestillingerne, bliver hver enkelt sag gået igennem, og bliver 
vurderet ud fra om antallet af bestilte skraldespande, stemmer overens med størrelsen på den 
enkelte bod. Når sagen er vurderet, bliver den skrevet ind i et excelark, og bliver derefter skrevet ud 
som en opgave til et af arbejdsholdene. Her optræder endnu et problem, idet der ikke er klare regler 
for hvor mange og hvilke skraldespande, hver enkelt bod skal have. Dette har igennem en årrække 
været passet af den samme person, der igennem års erfaringer har fået ind på rygraden, hvem der 
skal have hvad, hvornår og hvordan. Når denne person så ikke længere er en del af holdet, står det 
nye hold og skal opfinde den dybe tallerken, og hvilket kræver endnu flere mandetimer, der bruges  
på at finde løsninger og udbedre fejl. 
 
3. 
Et andet problem vi lagde mærke til, er at lysten til at gøre brug af det nye og ukendte log-system, 
er minimal blandt de frivillige medarbejdere. Dette kan også være forståeligt nok, da 
førstehåndsindtrykket af det pågældende system var, at det var kaotisk og tidskrævende og skilte sig 
markant ud fra tidligere måder at ordne bestillingerne på. Sammenlagt med at der reelt set ingen 
oplæring havde været i systemet, til dem der skulle sidde og arbejde med det. 
 
Hvis vi skal prøve at give en opsummering, af vores opfattelse af bestillingsprocessen, så er det en 
proces der på overfladen, teoretisk set er en plausibel løsning. Men når det kommer til den egentlige 
proces, så er den præget af stor usikkerhed og en ad hoc tilgang til problemer, der ofte er de samme 
som dem der har indtruffet året før. Dette skyldes ifølge vores opfattelse, at der for det første ikke 
virker som om at der er nogen effektiv form for vidensdeling, hverken mellem de enkelte sektioner 
eller de enkelte medarbejdere i sektionerne. Dette er et problem, for ligeså snart en af 
nøglepersonerne mangler, enten pga. sygdom eller fordi personen ikke har meldt sig som frivillig til 
årets festival, står de nye medarbejdere og skal starte fra bunden af.  
Man skal dog have for øje, at langt størstedelen af medarbejderne gør deres arbejde på festivalen 
frivilligt, og man kan derfor ikke, forvente at der som på en normal arbejdsplads, bliver sat ind 
overfor et givent problem. Stemningen i Renovation er på givne tidspunkt, at problemer bliver løst 
ad hoc og ikke på forhånd. En stemning der efter vores vurdering kommer fra toppen ned til 
medarbejderne og ikke omvendt. Derfor bliver det også vores opgave at foreslå, et system, der med 
det samme, skaber bedre arbejdsforhold for den enkelte medarbejder fra top til bund. Et system der 
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skaber bedre arbejdsbetingelser, vil ikke bare hjælpe det enkelte hold det ene år, men vil også være 
med til at holde på medarbejderne, så man kan få skabt en solid arbejdsstyrke der fremover kan gøre 
livet for nye medarbejdere nemmere. Og derigennem skabe en positiv spiral i stedet for den 
negative spiral som er i gang på nuværende tidspunkt. 
2.2 Indsnævring af fokus  
Igennem SWOT-analysen, og i samarbejde med vores kontaktpersoner, er vi kommet frem til at den 
vigtigste ressource hos Roskilde Festivalen, er de frivillige medarbejdere der hvert år, gør deres for 
at Roskilde Festivalen kan blive afviklet på vanlig vis. Et problem opstår dog, når disse frivillige 
medarbejdere ikke melder sig igen året efter, fx pga. diverse problemer med kommunikations- og 
organiseringsstrukturen på festivalen. Problemer der blandt andet består af manglende vidensdeling, 
inden for de for de forskellige sektioner, hvilket yderligere besværliggøres da Roskilde Festivalens 
forskellige sektioner, er præget af stor medarbejderudskiftning, grundet den frivillige tradition. 
Derfor valgte vi i samarbejde med interviewpersonerne at sætte fokus på at arbejdsmiljøet, samt 
vidensdeling, skulle have den højeste prioritet. Igennem analyser af interviews og empiri, fandt vi 
frem til at en effektivisering, af bestillingsproceduren kunne være mulig, idet det både ville gøre det 
nemmere for ansvarspersonen at uddelegere det bagvedliggende arbejde, men også at selve 
interfacet ved bestillingsprocessen skulle være så innovativt, at selve vidensdelingen ville 
fremkomme helt naturligt. Derudover ville det ikke kun være til gavn for de frivillige på Roskilde 
Festivalen, men også de boder der nu engang skulle benytte sig af systemet uden for festivalen. 
2.3 Prioritering 
Ud fra interviews fandt vi frem til flere forskellige problemstillinger inden for vores fokusområde. 
Vi interviewede to forskellige grupper af mennesker. Den ene gruppe bestod af ansvarspersonerne, 
der fungerer som værende mellemledere under selve Roskilde Festivalen. Den anden gruppe bestod 
af frivillige medarbejdere, der tager sig af de arbejdsopgaver som bliver uddelegeret af 
ansvarspersonerne i den første gruppe. 
Den første gruppe tager sig også af det arbejde, der måtte ligge forud for selve festivalen. Disse to 
grupper har en meget specifik viden, inden for hver af deres område, der opnås igennem deres 
erfaringer under selve festivalen. Denne erfaring er utrolig vigtig, hvis man skal være i stand til 
effektiviserer de samme arbejdsopgaver under den næstkommende festival. Dog ser virkeligheden 
sådan ud, at grundet den hyppige rotation og udskiftning, gives denne viden ikke videre til de 
personer der måtte have samme arbejdsopgaver det kommende år.  
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3 Fremtidig situation 
3.1 Fremtidig vision 
Følgende beskrivelser er visualiseret i mock-up (se bilag 4). 
Vores bud på en fremtidig løsning er at imødekomme mange af problemerne, i bestillingsfasen, 
igennem et innovativt designforslag der kan kommunikere med det nuværende log-system. 
Bestillingen skal ud fra vores vision, udføres igennem en letgenkendelig hjemmeside, hvor boderne 
får tildelt et unikt login, der samtidig sørger for at gemme deres bestillinger i en database. Selve 
hjemmesiden er bygget op efter kendte forhold, som når man fx bestiller en bog på amazon.com, 
køber en cd igennem CDON eller bestiller mad igennem just-eat.dk. Den samme procedure som de 
fleste danskere efterhånden har prøvet, når de bestiller varer over internettet. Dette letgenkendelige 
forhold giver en stabil indlæringskurve, der ikke kræver at hverken brugeren, eller den person der 
skal behandle ordren, i forvejen besidder nogen videre teknisk erfaring. Ydermere vil bodens 
bestillinger fra, år til år, blive gemt i databasen, og et automatisk system vil kunne påminde boden 
om, at det er tid til en ny bestilling via e-mail, samt foreslå det samme antal som boden bestilte 
sidste år. 
Hvis boden bestiller et antal, der skiller sig ud fra normalværdien som sættes af festivalen ud fra 
erfaring for en bod af X størrelse, vil boden blive ekstra markeret, sådan så brugeren der skal 
behandle ordren, er opmærksom på at boden skiller sig ud. Brugeren vil også kunne redigere i 
bodens bestillinger, hvis den ikke stemmer overens med de regler der er opsat, eller hvis 
bestillingen senere hen bliver lavet om. Det vil også være muligt for brugeren at ændre i 
bestillingerne under selve festivalen, hvis det antal skraldespande der er til rådighed, ikke stemmer 
overens med det samlede antal der er bestilt. 
3.2 Scenarier 
3.2.1 Første scenarie  
En forening der skal foretage en bestilling, igennem systemet, og som ikke tidligere har haft en bod 
opstillet på festivalen. 
Foreningen tilmelder sig festivalen på normalvis, hvorefter den bliver tildelt et unikt brugernavn og 
adgangskode, som den kan anvende igen næste år. Foreningen og sektionerne logger ind på 
bestillingshjemmesiden, hvor hver skraldespand vil være placeret på store knapper, der har fået 
tildelt en infotekst, der hurtigt forklarer brugen af hver skraldespand. Derudover vil der være et 
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foreslået antal, der passer til en gennemsnitsbod. Foreningen trykker det ønskede antal ind, og 
trykker bestil. Herefter vil der blive sendt en automatisk kvittering for bestillingen, og efter at 
ordren er blevet behandlet vil der yderligere blive sendt en mail med info om bestillingens forløb til 
foreningen. 
3.2.2 Andet scenarie  
Foreningen er tidligere kendt i systemet, og har været placeret på Roskilde Festivalen med samme 
bod før. Et par måneder før Roskilde Festivalens skydes i luften, vil der blive sendt en mail til 
foreningen, der påminder om at det er ved at være tid til en ny bestilling. I mailen vil man enten 
kunne acceptere og logge ind, eller man kan afslå yderligere påmindelse fra festivalen. Accepterer 
man påmindelsen, vil man blive logget ind på en bestillingsside, hvor der denne gang vil stå det 
antal skraldespande man bestilte ved den forrige festival. Det vil være muligt at redigere 
bestillingstallet. Herfra foregår bestillingen som tidligere. 
3.3 Fordele og ulemper 
Fordele: 
• Papirløs bestilling, godt for festivalens grønne profil og data forsvinder ikke. 
• Normalværdi, brugeren der behandler ordrerne, bliver gjort opmærksom på hvis en bod har 
bestilt et antal skraldespande, der skiller sig ud fra normalværdien. 
• Overblik, et samlet overblik fra start, der modvirker at brugeren ikke skal dobbeltbehandle 
hver ordre, og udfylde nye excelark. 
• Statistik, det vil blive nemmere at føre statistik over skraldespande. 
• Bedre overblik skaber bedre arbejdsmiljø både for ansvarspersonerne og de frivillige, 
hvilket medføre større chancer for at de frivillige vender tilbage. 
• Genkendelig brugerflade der gør det nemmere at give sig i kast med systemet. 
Ulemper: 
• Internetadgang, brugeren er afhængig af en computer med internetadgang. 
• Kvalifikation, et nyt program afhænger af at brugeren bliver lært op i selve brugen af 
programmet. 
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4 Realisering 
I en forbindelse med en realisering af det ovenstående beskrevne system, vil vi her gør rede for 
hvordan systemet kan implementeres i renovationsafdelingens bestillingsprocedure. Afsluttende vil 
vi beskrive hvordan systemet vil kunne implementeres i andre dele af festivalens 
bestillingssystemer.  Vi vil starte med at beskrive de vigtigste faktorer for, hvordan 
implementeringen af det nye system kan blive en succes. Disse faktorer udspringer bl.a. fra en 
evaluering af log-systemets funktionalitet ved sidste års afvikling af Roskilde Festivalen. 
 
Superbrugere. 
Der skal være mere end én ansvarsperson der er superbruger af systemet, forstået således at hvis én 
person er fraværende i opstartsfasen, vil en anden bruger kunne tage over. Dette afværger at 
systemet er direkte afhængig af én person. 
 
Almen kendskab 
Alle medarbejdere fra de frivillige arbejdshold, skal have kendskab til brug af systemet, inden 
festivalens afvikling. Dette medvirker til en mere glidende overgangsfase, fra det gamle system, ved 
at alle medarbejderne ikke først skal lære at kende systemet under festivalens hektiske opstart. 
Vigtigheden af dette blev understreget ved forløbet af sidste festivals opstart, da log-systemet blev 
forsøgt introduceret. Såvel som medarbejderne skal boderne også have kendskab til systemet før 
bestillingerne af skraldespande foretages. Dette kan gøres ved at gøre opmærksom på systemet, på 
den samme hjemmeside hvor boderne, de tidligere år, har downloadet de forskellige bestillingsark.  
 
Systemet skal udvikles i kontekst med it-forundersøgelsen 
For at varetage de interesser og behov vi har nævnt i undersøgelsen, skal systemet udarbejdes i 
overensstemmelse med de muligheder der er nævnt i rapporten. Derfor skal denne rapport 
prioriteres ved et evt. udbud af et fremtidigt system. Systemet skal kunne udbygges, til en evt. 
tilpasning af andre bestillingsområder på festivalen. Dette skal der især lægges vægt på under en 
udbudsfase.  
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5 Bilag 
Bilag 1  
Baselineplan 
 
Kommissorium – et mere eller mindre konkret formuleret udgangspunkt 
Møde med RF – møde med Roskilde Festivalens studieansvarlige og deres IT-chef. 
Planlægning af forløb – planlægningen af det fulde forløb 
Møde med Camilla og Benedicte/interview – Vores første interview med folk der arbejder med det nuværende system. 
Kortlæg interessenter – ud fra det førnævnte interview har vi forsøgt at kortlægge de personer, institutioner og sektioner 
der kunne drage nytte af et nyt system. 
Egen SWOT – Udarbejdelse af vores egen SWOT analyse på baggrund af det førnævnte interview. 
Projektgrundlag – præciserer forundersøgelsens kommissorium og indeholder skriftlig dokumentation for væsentlige 
beslutninger under forberedelsesfasen. 
SWOT-analyse – kortlægger virksomhedens overordnede strategiske situation og giver et overblik over 
forundersøgelsens risikofaktorer. 
Frihåndstegning m. fokus – bliver brugt til at skabe det fulde overblik over de forskellige aktørers handlinger i 
bestillingsfasen. 
Interview m. Frivillige + SWOT – interview og SWOT analyse med to medarbejdere fra renovation. Mette og Freja. 
Behandling af data fra interview – nye overvejelser og perspektiver bliver taget op til overvejelse efter nummer to 
interview. 
Udvidet indblik i nuværende… - en sammenligning af de to interviews og hvad de har af forskellige kritikpunkter. Data 
bliver sammenholdt. Og underbygget med 
Evt. telefonmøde – der underbygger om vi nu også har forstået alle detaljerne i de to interviews. 
Kommentarer og feedback på projektgrundlag – evt. ideer og rettelser fra projektgrundlaget modtages og tages op til 
overvejelse og rettet de steder det skal rettes. 
Analyserapport – er vores analyse af de indsamlede data og især en analyse af den nuværende situation som den ser ud 
i Renovation. 
Diagnostisk kort – er en teknik til at skabe overblik over problemer/behov, årsager, konsekvenser og løsninger. Sat op i 
en tabel. 
Udarbejdelse af Muck-ups – Muck-ups er i dette tilfælde vores ideer til interfaceet i et nyt system. 
Skriv rapport- her bliver alle vores dele af de indsamlede data samlet til en  
Færdig rapport – færdig til overdragelse. Ved dette punkt, er vores del af aftalen overholdt. 
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Bilag 3 
Diagnostisk kort 
 
Problemer årsag Konsekvens løsning 
Mangel på oplæring i 
log system 
For lidt tid eller vilje Bestillinger går tabt Nyt simpelt system der 
næsten ikke kræver 
oplæring 
Sent overblik over hvor 
mange skraldespande 
der skal bruges. Især 
problem når der er 
nytiltrådte ansvarsfolk. 
Den kringlede 
kommunikationsvej fra 
bod til renovation.  
Stress, utilfredse 
”kunder”, manglende 
overblik, forvirring 
blandt medarbejderne. 
Et system der forbinder 
kunderne direkte med 
udbyderen. F.eks. 
gennem en 
automatiseret database. 
Der er ikke klare regler 
for hvor mange 
skraldespande de 
forskellige boder har 
brug for. 
Viden og vurdering af 
hver enkelt bod, har 
været rygrads viden der 
forsvinder, hvis der 
kommer nye 
ansvarshavende.  
Forkert antal 
skraldespande bliver 
leveret på forskellige 
steder. Pludselig 
omrokering af 
skraldespande under 
festivalen. 
Optælling af 
skraldespande så man 
hvert år ved hvor 
mange skraldespande 
man ligger inde med. 
Og en udregning der 
medtager faktorer som 
placering, størrelse, 
omsætning, antal 
facademeter osv. 
papirspild Brugen af papir til 
bestillinger. 
Kan i yderste 
konsekvens være med 
til at skade festivalens 
ry som en ”natur/øko 
venlig festival” 
Bestillinger skal 
udelukkende ordnes 
digitalt. Ordre kan i 
fremtiden gives på 
PDA/mobiltelefon. 
Opgaver lagt forkert i 
log-systemet kan ikke 
sendes tilbage til 
afsenderen eller videre 
til rigtig modtager.  
Opgaven var lukket af 
afsender i tro om at den 
er lagt det rigtige sted. 
Merarbejde i form af at 
lokalisere hvem der har 
lagt opgaven ind i log-
systemet og fortælle 
dem at det gjort forkert 
Gøre det muligt at 
ændre i opgaver efter at 
de er lagt i log-
systemet 
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Forening
Du er logget ind som: (Stadenr.) Log ud
Udfyld oplysninger om stadet
Gå til bestilling (kræver at oplysninger 
om stadet er udfyldt)
Klik her
Klik her
Vigtig information om udlevering 
mv. (popup)
Klik her
Hovedside
Se bestillinger fra sidste år (mulighed for 
at ændre eller genbestille) Klik her
Ny bestilling
Bestillinger fra sidste år
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Du er logget ind som: (Stadenr.) Log ud
Oplysninger om stadet og kontaktperson
Gå til bestilling
Udfyld felterne og klik på ”gå til bestilling”
Udlevering
Udlevering af affaldsbeholdere foregår på Vejvæsenets plads (indkørsel fra Darupvej overfor Q8) fra lørdag
den 28. juni til onsdag den 2. juli i tidsrummet kl. 10 til kl. 18.
Tilbagelevering
Tilbagelevering af affaldsbeholdere skal ske på samme sted mandag den 7. juli i tidsrummet kl. 08 til kl. 20.
Affaldssække
Der kan udleveres et begrænset antal affaldssække ved afhentning af affaldsbeholderne.
Herudover er der mulighed for at få udleveret sække fra søndag den 29. juni til søndag den 6. juli ved
henvendelse hos containervagterne på handelsbagområderne.
Flaskeindsamling
Boder der i forbindelse med madproduktion eller salg af drikkevarer har flasker med/uden pant og i
glas/plast, skal tilknyttes Roskilde Festivals Flaskepatrulje, hvis opgave er at indsamle disse flasker for at
sikre korrekt sortering og størst muligt genbrug. Pantbelagte flaskers værdi vil blive registreret og indgå i
mellemregning som anført i handelskontraktens punkt 56.
Hvis der i dette bestillingsskema angives behov for bestykning af flaskecontainere eller lignende (type D eller
H), vil Flaskepatruljen kontakte stadehaver for at aftale de nærmere detaljer.
Forbehold
Roskilde Festival forbeholder sig ret til at vurdere/tilpasse bestillingen af hensyn til kapacitetsproblemer.
Spørgsmål
Spørgsmål til affaldssortering m.v. kan rettes til Renovationskontoret.
Bestilling
Bestillingen skal foretages senest den 10. maj 2009
Luk Vindue
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Foreslået antal: 7
Foreslået antal: 4
Foreslået antal: 2
Foreslået antal: 1
Foreslået antal: 1
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Gå til hovedside
Dato: xx/xx/xx Kontaktperson: Dit navn
Følgende er bestilt og kvittering er sendt til oplyste e-mail
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Brugernavn :
Password :
Sektion
Brugernavn og 
password er det 
samme som til log-
system
Ny bestilling
Rediger bestilling
Klik her
Klik her
Du er logget ind som: (Brugernavn) Log ud
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Leveringssted:
Kontaktperson:
Mobilnummer:
E-mail:
Ønsket dato for leveing:
Oplysninger om leveringsted og 
kontaktperson
Udfyld felterne og klik på ”gå til bestilling”
Gå til bestilling
Du er logget ind som: (Brugernavn) Log ud
95
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Forside
Opret ny 
opgave
Rediger 
bestillling
Oversigt over 
opgaver
Samlet oversigt 
over 
bestillinger
Interface af nyt system
Log ud
H
G
F
E
D
C
B
A
BemærkningerTotal antal på lagerTotal antal bestiltType
Samlet oversigt over bestillinger
Mobilnummer
Opret ny opgave
Opgavenummer
Kontaktperson
Angående
Bemærkninger
Oprettes Automatisk evt. kendenavn, bodnr. og lign
Flemming Jensen
12345678
Fedtspand til Roskilde darts venskabsforening ved Service Center Vest
Ligger ved ”Buggi Burger”
Opret opgave
Nye 
bestillinger 
(live update)
Nye bestillinger (live update)
E
D
C
B
A
Bod/SektionAntalType
Luk
Loc
Find bestilling, 
søg på stadenr. 
Navn kontakt-
person, 
placering osv.
søg
Rediger bestilling
Opdater bestilling
Stadetnummer/bodnummer Indtast bodnr. Hent bestilling
Bodens navn
1H
0G
1F
1E
1D
2C
3B
5A
Ændre bestillingBestiltType
Luk Opdater bestilling og ”Opret ny opgave”
816
x007
x098
x217
x325
x345
x333
x342
x234
xx435/Roskilde dart ven.
BemærkningerAfsluttetIgangværendeOpgavenr.
Afslut opgave
Oversigt over opgaver
Marker en opgave og og vælg en funktion Ændre opgave
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1H
din@email.dk0G
Email:1F
123456787           Unormal værdiE
Mobil:1D
87654321Arena2C
Telefonnummer:Placering:4B
Flemming JensenBrazil104357A
Kontaktperson:Stadenavn/Sektion:Stadenr.AntalType
Bestilling fra stadenr. 10435 Unormal værdi
Bemærkninger
Rediger bestilling Godkend bestilling
Der er konstateret en unormal værdi i Type E, foretag en handling
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Bilag 5 
Firhåndstegning  
 
 
Forklaring:  
1. Boderne sender løbende bestillinger ind på skraldespande til handelssektionen, dette sker op til 
festivalens start.  
2. Omkring maj måned sendes bestillingsark fra handelssektionen til en ansvarsperson i Renovation.  
3. En ansvarsperson kontrollerer om det bestilte stemmer overens med behov og om det er den 
korrekte type skraldespand der er bestilt, dette sker inden festivalen er gået i gang.  
4. Bestillingen registreres på renovationskontoret. Er det en opgave for arbejdsholdet eller klarer 
boden det selv. 
5. Diverse kontorer og scener bestiller skraldespande direkte hos Renovation gennem det interne log 
system.  
6. Bestillingen gives til de frivillige arbejdshold som leverer skraldespandene til udvalgte boder, 
alle scener og kontorer.  
X. Under festivalen ringer boder som har glemt at bestille skraldespande, ønsker at bestille flere 
skraldespande eller ikke kan forstå at de ikke får hentet affald (dette har intet med Renovation at 
gøre)! 
 
 
 
  
1 
2 
5 
5 
6 
X 
3 
4 
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Bilag 6 
Projektgrundlag 
1 udgangspunkt 
1.1 Baggrund 
Roskilde Festivalens renovationsgruppe har oplevet et stigende problem. Problemet bunder i at de aktører der bestiller 
materiale hos Renovation inden og under festivalen, ikke har brugt de samme metoder til at bestille på og at der har 
været noget forvirring omkring brug af bestillingsskemaer eller det interne festivalsystem. Oven i denne problematik er 
der også en stor udskiftning blandt de frivillige medarbejdere og ansvarspersoner som skal behandle de data der 
kommer ind og tidligere erfaringer går derved tabt.  
Vi har igennem interviews og førstehåndsoplevelser dannet os et billede af medarbejdernes arbejdsproces. 
1.2 Opgave og formål 
Opgaven for os bliver at forbedre bestillingssystemet gennem en ensartet bestillingsform som i sidste ende skal lette 
arbejdet hos Renovation, men samtidig skal det også være nemt for andre aktører at bruge. Som sekundær opgave vil vi 
designe løsningen således at den kan læres nemt og bruges år efter år på trods af udskiftning af medarbejdere, og i sidste 
ende måske bliver integreret i det interne festival bestillingssystem. 
1.3 Tekniske Rammer 
Vi foreslår en simpel webapplikation med et ligetil interface og dertilhørende database. 
2 Organisering 
2.1 Projektets opbygning 
Vi vil starte med at udarbejde en analyse af nuværende arbejdsgange og metoder. Herefter vil vi komme med et udkast 
til et løsningsforslag. Dette løsningsforslag vil blive præsenteret for brugerne i renovationsafdelingen. 
2.2 Ressourcer 
Vi vil afsætte ressourcer svarende til 10 timer pr. mand om ugen. 
Medarbejdere fra Roskilde Renovation forventes at stille op til i alt 3-4 interviews og en fremlægning af det endelige 
resultat. 
2.3 Potentielle interessenter 
• Boder 
• Handelssektionen 
• Scener 
• Renovation 
• Muligvis andre områder end Renovation 
2.4 Kritiske Succesfaktorer 
Det kræver at medarbejderne er omstillingsparate 
At projektet prioriteres og igangsættes inden for længe 
At det endelige produkt bliver simpelt og hurtigt at lære 
3 Metode 
3.1 Overordnet fremgangsmåde 
• Projektetablering 
• Analyse af nuværende arbejdsmetoder 
• Brainstorming over mulige løsninger 
 
Fokus på bestillingsløsning 
Pt. Findes der mange forskellige løsninger til at bestille skraldespande på, alt efter om man er bod eller del af festivalen 
(papir, intern log, e-mail, telefon). Et ens bestillingssystem vil gøre det mere overskueligt for medarbejderne i 
renovation og også være mindre tidskrævende at arbejde med. 
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